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TC"0 16. SANTA FE, NUEVO ITS .ICO, HAIO 17, DE 1C03
PREPARANDOSE
NO. 33,
EOTITfiO OE
FERROCARRILES
IMGLA DE LA NABC3 HACir.IANiy tl,,IL LL
UNA PZLEA
SANGRIENTA
Dea Pastores de Oveja Dejan su Ce-
rnida par Pelear con Navaja Míen,
tras Cataban orrachoa.
Una pela sangrlect tuvo lugar el
martes A la 11 n punto en la casa da
Lorenzo Ortega en la Cali del Colegio
entre Candido Romero yECaqulbal Ortls
pastores de ovejas, quienes se hallan
en la ciudad visitando A sus familia y
parientes. Candido Romero reolbld
cortadas bastante serlas mientras que
Ortiz eztA también bastante lastimado.
Negocies De:p-ch- a
des Durante h
Semina
FEOTEtp
F. H. Piares Abba
,
al Supcríntcr.dsn-teBumi- m.
El i::ZES IL-C3- I
La PrUion U Mejor en el Paii
Diic.pl.na Eatrkta Pe-
ro Jiuta. -
F. H. iteres, úe Uta Vegna, presi-
dente del Cuerpo de Comisionado de
la Penitenciarla, una oficina Que ha te-
nido Dor seis anos a entera satlsfao- -
clon del pueblo y Ion deberé de la
cual lia desempeñado en upa manera
de primera clase, da un relato Intere-
sante de la condición de la penitencia-
rla y de la ejecución de en deber por
n superintendente, Holme O. Buraum,
en una entrega reciente del Optlcde
Las Vegas, el cual el Nuevo Mexicano
reproduce para que el pueblo lo sepa.
Mr. Plerce no exagera pero dice un re-
lato Atiente y verdadero el cual debe
or leído por cada ciudadano del Terri-
torio. No bay duda ue la penitencia-
rla territorial bajo el manejo del Su-
perintendente Bursum ba tomado el
primer lugar entre las Instituciones
penales de los Estados Unidos y su re-
gistro .os de lo mojor. Aquellos que es-
tán Interados de la situación y espe
cialmente en asuntos de prisión sanen
que el Superintendente Bursum es uno
de los mejores oficiales que hay para
tener cuidado de una prisión en los
Estados Unidos y que su administra-
ción de la institución ba sido señala-
da con el Culto mas grande en cada
respecto."
Estricta Disciplina.
Aunque es un disciplinario estricto,
es humanó y generoso en todo lo que
le es posible con los desafortunados
bajo su cargo. Cada asunto de la pri-
sión, grande A pequeño, ha sido condu-
cido bien y con la mas grande a
caución y señalada energía.
En verdad, un hombre mejor que Hol-m-
O. Bursum para la posición no po-
dría Imaginarse A encontrarse. Que
hay oficiales do prisión tan buenos co-
mo el Sr, Bursum es probablemente
verdad, aunque no se conocen aquí
prisión en este país que esté mas alto
que el Sr. Bursum en cada cosa que
romlna hacia e) desempeño de un ofi-
cial competente, hombre honesto,, ciu-
dadano bueno y. patriota.
& entrevista dice:
"A un representante del Optlc Mr.
do con la condición de la Institución
unaccc: 'TE
EN ESTANCIA
Mr. Walter M. Tnr de Cata Cuidad
Tirada d un tuggy y Lastimada
Malamente.
.
Especial al Nuevo Mexicano,
' Ratonóla, N. II., Mario 16. Bl Jue
ves n la tarde Walter V. Taber. da
Santa fe. en compañía de tu esposa
se fue al tanque del agua A darla agua
A los caballos que tírala. Llagados al
tanquo, Mr. Taber ae bajo del buggy
para quitarles los frenos A los caballos
A modo de que pudiesen beber agua,
dejando 4 la 8ra. Taber en I bufgy
teniendo las riendas. Tan pronto co
mp Mr. Taber habla quitado el freno
de uno de los caballos, partieron y co-
rrieron por alguna distancia, tirando
A la 8ra. Taber fuera del buggy.
Las lastimaduras que recibió son al
go serlos aunque ningunos hueso fue
ron quebrados y hasta la fecha no hay
indicaciones de lastimaduras Internas.
Recibid una cortadura en nn ojo la
oual fue compuesta por. el doctor. Fue
nocesario dar varias puntadas. Un
lado de la quijada de la Sr. Taber es
ta bastante lastimado y lo mismo par
tes de su espalda y cuadriles. 'Estaba
muy mejorada el viernes en la tarde
y el médico que la atiende dfoa que re-
cuperará y que no quedaran lastimadu-
ras permanentes del accidente. .
OTRA VICTIMA.
La Saliera Hilarlo Trujlllo Muera
de Mal de Coraxoq
El Abado pasado Don Hilarlo Tru
jlllo, de esta ciudad, recibid las tris
tes noticias de la Inesperada y repen
tina muerte de su esposa mientras vi
sitaba I sus hermano en Capaila, Co-
lorado. Esto agrega otro capitulo i
las muertes en esta fumlll i de val de
corazón. La madre poll.Iua de ta
Sra. Trujlllo, la Bra. Dololf. B .me
ro de Trujlllo, tallecí repji.tlnaidM.te
durante la semana puii de mal de
corazón mientras estaba sentada en
la mesa tomando la comida. Ci'atro
años pasados su w.v!) f.ilteclo de la
misma manera. La S a. Susana
Stephens de Trujlllo contaba al tiem-
po de su muerte H!. anos. Los r"Uos
fueron traídos A m. CtoM I Kmo
y sepultados el mie.-s.'- cs ra la mifa-n-
en el cementerio 4e( Uunirto
PIDE TREGUA.
..
"
Én Tres Causas Contra el Ferrocarril
SL Louis Rocky Mountain y
Pacifico, ;
El Juez ,17 fí. Nnrthcutt, de
Trinidad, Colorado, arribo á la
ciudad el lunes en lu noche y el
martes compareció ante el Juez
John U. McFie para obtener una
tregua de ejecución de juicios
rendidos en tres causas Ululadas
respectivamente, Martines, Shug
y Thompson vs lfil I'eiTOca
rril St. Louis, Kocky Mountain
y Pacilícn. El martes en la ma-
ñana el Juez. Northcutt protocoló
peticiones para lijar la cantidad
de fianza para una tregua de
por autos de error on las
tres causas de la corte de distri-
to por el Condado de Colfa.x, a la
Corte Suprema del Territorio,
con José D. Sena, escribano de
la Corte Snpretna. - Los actores
on las causas eran dueños de te- -
rreno el cual fuo coiuienntlo para
uso como derecho de paso por la
compañía ferrocarrilera. Pusie
ron el pleito para probar la vali
dez de la ley de condenación-baj-
la cual ellos fueron privados de
sus terrenos. Autos de error y
autos do supersedeas han sido
expedidos.
Las causas vinieron ante el
Juo McFie porque elJuez Mills
del cuarto distrito judicial ro es
taba calificado para escuchar las
mismas, , ,
UN NUEVO HEREDERO.
El sábado, día 3 del actual, fuo au-
mentada la prole de los apreclalbles
esposos, Marcos Chaves y María Alta- -
gracia M. do Chaves, del Llano, con-
dado de Taos, con la llegada de un
hermoso varonclto. El nlüo fue pre
sentado en la capilla' de Peñasco el
domingo pasado y fuo bautizado por
el Rev. Medina, sirviendo como padrt
nos los dignos esposos Don Bartolomé
Chaves y Dofia Juanita M. de Chaves,
nbuelltos del nlfio, y le pusieron por
nombro Santiago Chaves. El Nuevo
Mexicano les desea que Dios se los
preste por muchos anos.
Sr. Bursum asumiera el manejo, le eos
tó al Territorio de 53 A 03 centavos por
nombre cada día para mantener la pe
nitenciarla. Esta cantidad incluía ta
les artículos como comida y ropa. Los
primeros dos nflos del manejo de Mr.
Bursum esto fue reducido A 38 4 cen
tavos por día, y al año siguiente los
redujo hasta 29.9 por hombre.
"He estado enteramente identifica-
do con la Institución como presidente
del cuerpo desde el primer mes dol ma
nejo del Sr. Bursum, Lo oonslderó co-
mo '" un . buen administrador de
éxito y competente de la penitencia
rla, y estoy cierto que al decir esto so-
lamente doy vos A los sentimientos de
todo el cuerpo. - Durante estos siete
alios la harmonía mas grande ha pre
valecido en nuestro cuerpo, y ha sido
una satisfacción en asistir en el mane- -
PARA-L- ELECCION
El Comlt Ciudad Central Rspubll
sin Haciendo Preparación pa
ra I Elección d Ciudad,
Rn un reunión del Comité Central
Republicano de la Ciudad tenida
en la tarde del di 8 da Heno, para
hacer preparadom par ta próxima
ei 00c loo 'j ciudad,, lo siguiente tres
miembros da cada uno da loe cuatros
barrio fueron nombrado para ver so-
bre la roglatraciqn y s le pidió A todo
el comité de estar presente con un
Juez de paz tiempo que 61 adminis-
tre el juramento A lo Jueces de elec
ción.
Primer Barrio Ntoola Sena, Oeo.
W. Armijo y José D. Sena.
Segundo Barrio Canuto AlarM
D. C. Abbott Juan J. Ortls.
Tercer Barrio Ambrosio Ortls, J.
V. Oonway y Alberto (taróla.
; Otarlo Barrio Dr. David Knapp,
MaweluM A. Ontla y Mariano F. Sena.
.lamias par la convención
La siguiente e la llamada para la
Convención Republicana tJe Ciudad,
expedida en esa junta:
Un convención de delegado de los
Republicanos de la Ciudad de Santa
Fe es ipor esta llamad para reunirse
en la Casa de Corte del Condado el
día 24 de Marzo, 1906, A la 4 de
la tarde, pana el fin de poner en nomi-
nación un candidato par mayor, un
candidato para tesorero, un candida-
to para escribano, y para confirmar
las nominaciones par miembro del
concillo de ciudad, y cuerpo de educa-clo-
hecha por los varios barrios.
Los electores Republicano de la
ciudad de Santa Fe y todo aquellos
quienes crean y estén Interesado en
un buen gobierno de ciudad on cor
dtalmetvte loritadoa para unirse bajo
esta llamada y tomar parte en las prl
martas y convención.
Las primarlas serán tenida el jue
ves, día 22 de Marzo, 1906, A las 7:30
de la tarde en los lugares aquí después
designados y las dicha primaria se
ran llamadas al orden por lo etgulen-te-
presidentes de barrio, A saber:
Barrio Na 1 Por Nloot&a Sena en
la Casa de Escuela de Ciudad.
Barrio No. 2. Por Canuto Alarld en
la Sala de Música del Profesor Pérez.
Barrio No. 3. Por John V. Conway
en la Sala de loa Bombero.
Barrio No. 4. Por David Knapp en
la Casa de Corte.
Cada persona aquí después designa
da para llamar al orden dichas juntas
primarias s por esta dirigida de reci
bir en la dicha junta, después de lla-
mar kt misma al orden y explicar el ob
Jeto de la misma, todas la nominacio-
nes para candidatos para el oficial que
presida en dicha junta, y en caso que
mas que una nominación sea hecha,
de nombrar dos contadora, quienes
oon taran los votos por cada un candi-
dato, y la persona recibiendo la mayo-
ría de los voto presentes, serA decla-
rada presidente de la junta.
Los diferentes barrios estarán inti
tulados A la siguiente representación
en la convención de dndad, A saber:
Barrio No. 1. Seis delegados.
Barrio No. 2. Nueve delegados.
Barrio No. 3. Ocho delegados.
Barrio No. 4. Cinco delegados.
Alternado no. serán reconocido y
apoderados no serán recibido A no ser
que sean tenidos por una persona re
sidiendo dentro del barrio donde le per
sona dando la apoderaclon reside.
Todo los presidentes son por ata
dirigidos de informar al secretarlo de
este comité de ios delegado electos
en cada barrio y darle una copia ver-
dadera de las personas asi elegidas.
Contestas, si algunas, deberán ser
protocolados con el Secretarlo de este
comité no mas tarde que la 9 del día
de la convención. ,.
' L. A. HUGHES,
Presidente.
H. L. ORTIZ,
Secrearlo.
NICOLAS SENA, --
JOHN V. CONWAY,
DAVID KNAPP,
CANUTO ALARE.
Miembros del Comité Central Republic-
ano.- -
Para Evitar Fraude en la Elseelon
En esta Junta del Comité Central
Republicano y mucho otros ciudada-
nos prominentes, la siguiente resolu
ción fue decretada.
Resuélvase, Que habiendo llegado
al conocimiento de este comité por In
forme, el cual creemos qu e cierto,
que ciertos Jueces de elección nombra-
dos por el concillo de dudad para la
próxima elección, han dicho abierta
mente, que harán al es necesario, frau-
de para ganar esta elección esontra
los nominados regulares Republicanos.
Por lo tanto, este comité protesta
contra el nombramiento de tales per-
sonas impropias como jueces de elec
ción y pide al concilio dq ciudad de
nombrar solamente ciudadanos de re-
putación y respeto como tales .Jueces.
Moción fue hecha y ganada instru
yendo al presidente y secretarlo de es
te comité de presentar una copla de
esta resolución al mayor o presidente
del concillo do ciudad A modo de que
todos los miembros del mismo sean
informados de la protesta,
L. A. HUOHBS,
Presidente del Comltft Central Repu-
blicano de Ciudad.
H. L. ORTIZ, - ""
Secretarlo del Comité Central Republi-
cano de Ciudad.
Muerto por un-- Ingenio.
. Un hombre que respondía al
nombre de McGlome, fue atram-
pado el martes en la tarde por un
ingenio en el recorte de Balen
entre Willard y Estancia. Fue
traído ti Estancia donde murió
pocas horas después de su llega
Tuve un Viaja Pisos itu re Ole que
Colllns Itrl Puesto en It Oficina
El Ooberoador Hagermtn refreíd
I miércoles en la tarde de Roawell
donde habla estado de visita, a Go
bernador dijo que habla tenido un ta
je muy placentero y particularmente
estuvo mas contento cuando biso
viaje por automóvil - de Tórranos A
Roswell y de regreso. Caracterizo
esta método de transportación orno
una partura señalada en la Une de
conveniencia y hablo altamente del
manejo. EX Gobernador Hagersaan di
jo que no habla significancia política
en el viaje A la plasa doad reside.
"Por cierto el informe que el Li
cenciado W. O. Reíd serA el siguiente
fiscal general es cierto," dijo él, "pero
A la presente tenemos un fiscal gene-
ral y hasta que na exista una vacan-
cia es por nada especular sobre quien
ocupará el puesto.
En cuanto A la contienda sobre el
asesor, el Gobernador Jiagemun di
jo!
"Me sorprendió la acción del cuer
po de comisionados de condado cuan-
do nombraron A Edward Andrews, des-
pués que yo habla nombrado A Oten-vlli- e
A; Colllns. La ley envuelta me
parece A mi, es(A bastante clara. Yo
si que me da el poder de nombrar. Se-
rA solamente cuestión do tiempo bre-
ve al mas que yo creo cuando Mr. Col-
llns será puesto A cargo de la oficina
de asesor. La obtendrá, al se necesi-
ta todo el Territorio para dársela, por-
que derechoaamente pertenece A.il
bajo la ley. Aquellos que se oponen
A que Mr. Colllns tome posesión del
puesto quo le pertenece están
contrario A los mejores Intereses de
los ciudadanos y contribuyentes del
condado de Santa Fe. Al escoger A
Mr. Colllns para este lugar, me esfor
zó en procurar un hombre quien hicie
ra un amlllaramlento justo de la pro
piedad del condado sin parcialidad yj
sin preocupación. Yo creo que esa es
la clase de hombre que ambos parti-
dos y el pueblo generalmente han es-
tado redamando. Yo creo que Mr.
Colijas es el propio hombre para el lu-
gar y tendrá todo tnt soporte en obte-
ner posesión- - de la oficina."
HABEAS CORPUS.
Petición para Auto de Averiguación
Ante el Arbitrio Harry S. Clancy
si Miércoles.
Una averiguación fué tenida el
martes ante el Arbitrio Harry S.
Clancy, especialmente nombrado
por el Juez Edward A. Mann, de
la enrte del sexto distrito judi
cial para ese fin sobre la cuestión
por un auto de habeas corpus pa-
ra Jap Clark, confinado en la pe-
nitenciaria para rnas seguridad
del Condado de Tóvrance bajo el
cargo de asesinar ti James Chase
el ano pasado. .
George Spence, tío !a firma de
Spence y Rose, de Estancia, y
Thompson, de esta ciudad, com
parecieron por Clark, mientras
que el procurador de distrito R
C, Abbott representó el Territo-
rio. "
Los siguientes testigos fueron
examinados: ... P.'C. Reynolds,
VV.C. McKean, L. A. Dry, de
Corona, y el diputado alguacil
Sam Phillips, de Estancia.
PELEA EN UNA CANTINA
Alborotos en Albuquerque Otra Véa
se Informa Otro Balcamlente de
.... Kettner. ..
F.ri Kettner, ol campo de ma
dera de la American Lumber
Company, en el condado de Va-
lencia, ocurrió un balearaieuto el
sábado de la semana pasada ert la
noche en el cual Salvador Chaves
fué baleado en la mano derecha.
Cboves vE. D. Georire, estaban
rifiondo cuando Chaves hizo el
acometimiento sacar su. pistola.
Su oponente fue ma pronto y
baleó i. Chaves en la mano dere
cha antes que el último jalara la
muelle. 1 balea miento ocurrió
en la cantina del diputado José
Padilla. George fué arrestado y
mandado a la cárcel en Los Lu
na.
'
""',,..."
Dice el ue Citizen:
Las cosas no han estado muy
quietas .en la Ciudad Ducal, y
luego relata la historia de una rl
Oa detras de la c.ntlna de los
Hermanos Grabara el domingo
pasado la cual resultó en el &rre
to de Antonio Armijo yO. R.
Kelley. Refugio Aragón fué
golpeado malatnnnte en la dlH
cuitad. Aragón fue descargado
por el juei de policía y Kelley ta
multado en 110. ,
Des Trenes Pcaje- -
rcs Chccsn Uno
Con El Otro.
ISDERTOÍliSIODOS
Una Fuerte Borrasca de Nie-
ve Cauta del Terrible
Holocausto.
Pueblo, Coló., Mario 16. En la obs-- .
eurtdad de la borrasca de nieve la cual
prevalecí anoche en el Valla de Ar--
kansas, los trenes Nos. 16 rumbo orien
te, y No. 3 rumbo oeste, eñ el ferroca-
rril .Denver y Rio Orande, se toparon
cerca de Portland, Colorado, treinta
millas al oeste de Pueblo, cerca de las
2 de la mañana. Ultimos Informes di-
cen que cerca de 40 fueron, muertos
y se sabe que al menos 17 fueron las
timados. Confusión de ordenes se di
ce que fue la causa. Muchos otros ru-
mores corren al efecto que 1S0 fueron
muertos. No se cree, sin embargo, que
excederAn A 40, aunque ambos trenes
venían bien cargados. La fuerte bo-
rrasca da nieva nnnHnito. v ai
miento, es mucho.-
Rumores Volantes' Primero.
Pueblo, Colorado, Mano 16. Elneor
descarrilamiento de ferrocarril desde
el memorable desastre Edén ocurrid A
las 2 esta manan en el ferrocarril
Denver y Rio Orande cerca de Adobe.
El tren Na 16 rumbo al oriente pegd
contra el número 2 rumbo al oeste.
juntándose los coches de ambo trenes.
Los coches se Incendiaron Inmediata-
mente y esto dio mas horror al desas-
tre.
Las mas Se las victimas quedaron
apiftada debajo del descarrilamiento
y se quemaron viva antes que te le
pudiese dar ayuda.
Mucho de lo cuerpos nunca serán
Identificado A causa de haberse que
mado en tanto grado que nunca serán
reconocidos. Parte del correo tara- -
uiea me aesirmao como lamoien toaa
la .materia de expreso.
Comenió A nevar cerca de la media
noche. El frío severo agregó mas su-
frimiento A las victimas.
A según las primeras ordenes, se
suponía que'los trenes tendrían que en-
contrarse en Adobe, media milla de la
escena del descarrilamiento. En Flo- -
rence, él No. 16 recibid ordenes do en-
contrar al No. 3 en Beavor, cinco mi-
llas al oriente de Portland. Se supo-
nía que el No. 3 hubiera recibido orde
nes semejantes en Swallows, pero fal
tando en recibir estas, siguió para Ada
be.
16 Muertos: 34 Lastimados.
Poco antes del medio día hoy, un
tren arribé con lo cuerpo de 16 muer- -
toa. Fueron nevados A un estableci
miento de funerarios, donde el traba-
jo de Identificación oomenzd. Al me-
dio día se dijo que solamente dos cuer-
pos, aquello del ingeniero Cosslett,
y del Ingeniero Hollls hablan sido
identificados.
Los cuerpos están tan negros por el
fuego que es muy dificultoso Identifi-
carlos. Cuantos cuerpos mas haya
en la escena del descarrilamiento es
Imposible establecer todavía. Positi-
vamente se puede decir que 16 están
muerto y 34 lastimados,
LADRON EN LAS VEGAS.
Entra A I Sociedad Comarelal y Abre
Todas la Carta en el Departa-mant-
d Corraos.
Un ladrón bastante astuto en
tró á la Sociedad Comercial de
Las Vegas el domingo pasado en
la mañana. Se robó un pase de
ferrocarril, tlO en efeotivo y
de artículos pequeños
pertenecientes á Alfred Luckett
y 5 del cuarto del billar de la -
sociedad. También abrió todas
las cartas en el departamento de
korreo y las desparramó por todo
ei sueio.
. CAYO EN LA LUMBRE.
LUI Oonxale Mlsntras Sufrí de un
Ataqu Epiléptico se Quemé
Terriblemente. -
Mientras que én los horrores de un
ataque epiléptico A las 10 de la maña-
na el miércoles, Luis Qonzales, de 36
anos de edad, cayd en la lumbre en su
cuarto en la Calle de Vargas y se que-
mo tan terriblemente que es fácil que
muera. Todo su ouerpo recibid que- -
DlñllMa tuuinaaa v ta rrr,m ra In n , n..
mo por completo. Bl Dr. Día fu lla-
mado y le dld el alivio que pudo. Se-
gún lo que dicen aquellos que se halla-
ban en la casa al tiempo de! accidente,
Gonzalos, quien sufría de ataaue epi-
lépticos, fue acogido repentinamente
con convulsiones y saltó de la silleta
donde estaba sentado A Un fogón que
tenia mucha lumbre y cayd en las lla-
mas. Su grito de agonía hizo venir
A aquello que se hallaban en los cuar-
tos contiguo y le dieron asistencia.
Lo hallaron caldo sin poderse levantar,
Para el tiempo que- fue levantado ya
estaba Insensible. Sufrid terriblemen
te de nerviosidad y de la penosas que-
madas. Bl hombre fue llevado A la
casa de su madre, la señora Rosalía
dómales en la parte .norte de esta ciu-
dad. Gonzalos era soltero al tiempo
del accidente y no se hallaba ocupado
en ningún trabajo.
y la excelente demostración financie-'ge-
rFr"F rFir,",ii
La Petición de Gómale Ne
gada jr Queda Despojado
de la Oficina. .
Lúnes.
jí causa de Capueau vs. Jordán del
Condado de Taos tenia que haber sido
averiguada por el juei McFle esta tar
de. Debido A una demora inevitable,
sin embargo, no fue tomada. Bata
causa es do bastante Interes, desde que
John Conley fue ahorcado en Taos,
Condado de Taos, por el asesinato d
James Iteddlng, estaba Interesado en
ella. El pleito fue traído como resul-
tado do una disputa sobre el titulo A
propiedad minera cerca de Red Rlver,
Condado de Taos, de la cual una parte
pertenecía A Conley. Una cosa ea el
caso es el hecho que Charles Purdy,
muerto por Conley, era el tes-
tigo principal del asesino en la causa.
Para procurar fondos para conducir
su defensa, Conley rendid su Interes
en la propiedad, saliéndose de ese mo
do de la causa. .
. La causa de Delflna M. Martines
vs. Marta Antonia Archuleta de To-
rres, envolviendo titulo A propiedad
rals cerca de Petaca, condado de lllo
Arriba, serA escuchada por el Juez Mc
Fle mafiano. El licenciado Benjamín,
M. Rcad representa al actor j el JueeLaughlln al acusado,
l a Corte de loa Estados Unidos por
el" Primer Distrito Judicial ae pro
rrogó 1 sábado en la Urde. El peque-A- o
Jurado habla sido descargado el
viernes y el gran Jurado fue descar-
gado el sábado. El presidente F. C.
Buell sometió el siguiente informe:
"Al Honorable John H. McPle, Juez
Asociado de la Corte Suprema del
Territorio de Nuevo México, y Jues
de la Corte del Primer Distrito Ju-
dicial:
"Señor Nosotros, el Oran Jurado
anteriormente orgnnitndos, para ver
sobre los crímenes y ofensas cometi
dos contra las leyes de los Estado
Unidos dentro del Primer Distrito Ju-
dicial del Territorio de Nuevo México,
ludimos se nos permita someter el
siguiente Informe:
"Hemos estado en Beslon seis días,
y diligentemente vimos sobre nueve
ofensas, y hemos retornado A la corte
siete querellas.
En tres de las ofensas que se alega
ban crecimos la evidencia insuficien
te para garantltamos en. hallar quere-
llas, y en tales casos no pasamos que-
rella.
"V ahora, habiendo., coucluldo nues
tros trabajos, respetuosamente pedi
mos s?r descargados.
F. C. BUELL,
Presidente.
Miércoles, Mana 14.
El Juez McPle escuchó argumento
en la aplicación por apelación y auto
de supersedeas en la oh usa del
Anastasio donantes, quien fuo re-
cientemente removido de oficina bajo
el cargo de Incompetencia y falta de
deber. El Territorio fue representa
do por el Fiscal General George W.
Prlchard y el actor fue representado
por los licenciados Catron y Gortner y
Rcnetaan y Thompson. El argumento
estuvo en progreso esta tarde.
El gran Jurado querelló A C. W.
Picry, ahora confinado en la cárcel
del condado sobre siete causas. Pie-r-y
fue presentado ante el juez McFle
hoy y se acusó sin culpa del cargo de
sacar dinero bajo faljo pretexto por
Thomaa P. Gable y J. E. Lacotne, pro-
pietarios del Hotel Claire y Cantina.
Las causas en la querella acusan A
Plery do obtener creca de $000 sobre
libranzas que no vallan nada mien-
tras representaba ser un Juez asocia-
do do la corte suprema del Territorio
Indico.
.La averiguación fue puesta
para el día 22 de Marzo. No tenia
licenciado cuando fue presentado an-
te la corte esta mañana por uno de
los guardias de la cárcel.
Enrique Valdez querellado por un
gran jurado anterior, fue presentado
esta mañana sobre una querella acu-
sándole con asalto y golpeo. Se acu-
só sin culpa y sn causa fue puesta pa
ra el día 20 de Marzo.
El pleito de Delflna M. Martínez vs.
María Antonia Archuleta de Torres,
envolviendo el titulo A terreno en el
precinto No. 13 del Condado de Rio
Arriba, fue escuchado ayor y el juicio
de la corte fue en favor del actor. El
Licenciado Benjamín M. Read repre
sentó al actor y el Juez N. B. tangir
Un al acusado. , : - ; i
Jueves, Mane 15,
En la materia dol auto alternativo
de mnndamus expedido de ta Corte de
Distrito por el Condado de Santa Fe
por. el Juez Jobn R. McFle, para com-
peler A los comisionados de condado
del Condado de Santa Fe A aprobar
la fianza proporcionada por Olenvllle
A. Colllns, como asecor del condado de
Santa Fe, bajo y por virtud de la co
misión y nombramiento por el Gober-
nador Hagerman, el argumento fue es
cuchado esta tarde por la corte obre
la cuestión de hacer el auto perempto- -
rlo. R. H. Hanna compareció por Col
llns, y Renehan y Thompson y Catron
y Gortner por loa respondientes. - A
las 4 da la tarde esta tarde, la corte
no hAblA dado so deciston.
Antonio Oiron, querellado bajo el
No se hicieron ningunos arrestos. Los
que presenciaron la pelea dicen que
ambos combatientes estaban breagos,
En todo lo que se sabe, lo do hom-
brea estaban sentados en una mea to-
mando la comida cuando comenzaron
A retir. Palabras oncenas siguieron
y lo reñidores sacaron sus navajas
Salieron afuera de la calle donde feroz
mente se agarraron los dos, dándose
con las navajas. Los vecino se alar-
maron y residentes de la vecindad co
gieron A lo combatientes y lo sepa
raron. OrtlZ fue llevado A una casa
donde le lavaron las heridas. Rome-
ro fue traído por sus amigos i la Ofi
cina del Dr. Díaz, donde recibió trata-
miento- médico.
Prévlo A la pelea los hombres ha-
blan sido buenos amigos. Por los pa
sados diez meses han estado ocupados
en cuidar orejas Juntos y junto se
pasean cada voz que vienen A Santa
Fe.
TRABAJO EN EL CAMINO
PINTORESCO COMENZADO
En' I CaAon de Santa Fe El Super
intendente Buraum y si Prsldnt
Seligman Convienen en un Plan.
El Superintendente H. O. Bursum,
de la Penitenciarla Territorial, y el
Presidente Arthur Seligman, del Cuer
po de Comisionados de Condado, tuvie
ron una conferencia de bastante dura- -
clon sobre materias conectada con la
construcción del Camino Pintoresco A
través de la Sierra de Pecos de beta
ciudad A Las Vegas, de aquí A ai pun
to nueve millas al oriente en el Canon
de Santa Fe donde el Camino Pintores-
co entra A las montañas. Como resul
tado de su consulta, el Cuerpo de Co-
misionados de Condado ha empleado
A John H. Walker, Ingeniero civil pa
ra que haga una agrimensura del pro
puesto camino por nueve millas al
oriente de esta ciudad y en el Callón
de Santa Fe en orden de que. el traba
jo en el mismo se comience inmedia
tamente, Mr. Walker es enteramente
competente para hacer este trabajo y
es un hombre muy seguro en su profe-
sión. - 1-
El Superintendente Bursum y el In-
geniero Walker partieron el viernes
en la mañana para hacer la examina-clo- n
de las nueve millas de camino en
el CaAon de Santa Fe y después de es-
te reconocimiento una agrimensura
cuidadosa serA hecha la cual serA apro-
bada por el Superintendente Bursum
y el Cuerpo de Comisionados de Con-
dado. Después de eso una gran tuer-
za de presidiarios serA puesta A traba-Ja- r
activamente.
Diputado Detenido.
El diputado alguacil N. V. Ga-
llegos, del Condado de Quay, fue
detenido en las calles de Tucum-cari- ,
en dis pasados por un vago
quien sacó una doga y demandó
dinero. Gallegos prontamente
sacó su pistola é hizo marchar al
valiente yago hasta la cárcel del
condado.
cargo de asalto y golpeo, fue presen-
tado ayer en la tarde y se acusó con
culpa. Su causa fue fijada para el día
23 de Marzo. ;' -
Víctor Vlgll, querellado por asalto
con arma mortífera, fue presentado
ayer y su causa Jijada para el día 23
de Marzo. Alegó no toner culpa. -
La Sra. Francisco Trujlllo, querella-
da por perjuro, fue presentada ayer en
la tarde y alegó no tener culpa.- - Su
causa no fue fijada porque hay otros
arrestos que hacer, ,: ,
La causa del Territorio de Nuevo
México vs. Manuel Medrano quien fuo
acusado de asalto y golpeo, fue dese-
chada por moción de la prosecución.
La causa del Territorio de Nuevo
México vs. Ramón Trujlllo, acusado
de robo fue desechada.
La causa del Territorio de Nuevo
México vs. Louis Napoleón, acusado
de alquilar su casa A personas de ma-
la reputación fue desoehada. ,
La causa de apelación del Territo-
rio "de Nuevo México vs. Gregorio
Gooch; la apelación fue desechada y
la decisión de la corte menor afirma-
da.
La causa de apelación del Territo
rio de Nuevo México vs. Francisco Ro
mero: la apelación fue desechada y
la decisión de la corto menor afirma
da..,.
La causa de Cnrtwrlght-Davl- a Com'
pany vs. Charlo A. Siringo, juicio
fue rendido en favor del aetnr por
$428,14, cantidad de la deuda, con los
costos y propinas de abogado.
La causa de Mra. W. A. McKenzte
vs. Charles A. Siringo; jálelo fu ren-
dido en favor del actor por $111,76
con los costo y propina de abogado.
El lúnes, Marzo 19, el pequeño Ju-
rado se reportarA y serA organizado.
La Petición Negad.
El Jueves A la cuatro de la tarde,
después de debido argumento anta el
Juez McFle, negó la petición y por lo
tanto Gonzalos eatA fuera de oficina.
Bl Procurador de Distrito E. O. Ab-
bott y R, H. Hanna comparecieron por
el Territorio y Renehan y Thompson
por Consoles.
ra que el informe del Superintenden-
te Buraum reveló. El manifiesto pre-
parado hasta el día primero de Marzo
mostró las siguientes cuentas de estar
en mano en los varios fondos:
Balance en Pondos.
Mantención General.. .." 12,265.73
Ganancias de los Presos. . ... 270.89
Renta de la Penitenciarla. .. . 14.05
Mejora Permanente. .1 ..... . Ai
ñuta Pintoresca 311.2?
Comino Real........... 3.84R 35
Cuerpo Com. Penitenciarla.. 844.91
. Total ....
''l'ílí'SAbastos en Mano. T,VtW,VU,
Cuentas Reclblbles. . 3,350.00
Bataneo total. . . ,$I8,7C4.CS
Cuentas Pagables . . . . . 3,919.01
Balance total neto....'. .,314,854.67
Buena Demostración.
"En adición A las cantidades de arri-
ba en mano," dijo Mr. Plerce, "se de-
ben ahora del fondo de mantención
apropiados para el presente año fis-
cal cerca de $19,000, haciendo un cré-
dito total A la penitenciarla de cerca
de $34,000. . Esta es indudablemente
la mejor demostración que la peniten-
ciaria jamas ha podido hacer en cual-
quier periodo en su historia, y es cau-
sa de grande satisfacción para el Su-
perintendente Bursum ' y para los
miembros del cuerpo. Es digno de no-
tarse en esta coneccíon que el presen-
te manejo de la penitenciarla puedo
mostrar cerca de $100,000 de mejora-
miento el cual ha sido grandemente
producido por trabajo de los presidia-
rlos y por el cual se paga enteramen-
te. Esto incluye la magnifica planta
de ladrillo, la nueva adición la cual es-
tá lista ya para ser tecbada, los pasi
llos y otras mejoras acerca de los te
rrenos en la Institución.
- Ganancias de los Presidiarios
"El publico sin duda estarla tntere
gado," continuó Mr, Plerce, "en el ma
nifiesto de las ganancias de los presl
diarios durante los siete anos que la
Institución ha continuado bajo su pre
sente manejo. El Sr. Bursum fue
nombrado A la superintendencia en Ma
yo de 1899. Desde aquel mes hnsta el
presente día ha habido nn . aumento
constante en las ganancias de los pre
sidiarlos mea por mes. De Mayo, 189
A Enero 1, 1900, las ganancias totales
fueron enteramente $4,456.43; 1900,
1901, $14,808.05; 1902, $18,908,-1- ;
1903, $14,043.92; .1904, $17,390.60:
1905. $26,039.83; 1905 to March 12.
Total, $112,110.11.. 1
Cestos al Territorio Reducidos.
"Durante estos siete anos se podrá
ver de esta tabla que el gran total de
ganancias ha llegado considerablemen-
te A mas que $100,000. Una compara- -
clon del registro de Mr. Buraum con
aquel de sus predecesores muestra que
durante los cinco afioa antes que el Jo de esta Institución."
ti TIIMPO PARA COMENZAR EL ESTABLECIDO EX 1856Eb NUEVO MEXICANO. IN00P0BAD0 EN 1903Tarjetas ProfesionalesESPERANZA PARA CITADO SE-- t' PARAOO.
Los despachos del martes 1 da
CALUMNIA "DHIt V SAJA ,
No ss en los asi llamados
y condados Republicanos
En La Tienda
Seligman
i Se hallan lo Mejo-- y Mas Nuevo en
EFECTOS PAPA DONAS, TRAJES DE LODA
'je reciben Ordenes para j v
TONICOS DE TODA CIASE
Se dan a examinar las muestras de las
'
ÜIT1DAS HODAS,
Se encuentran también ios legantes
- MonuíM nn ctaniuri.
uwiuuvM vu vinuiiiiiij j
Cuyos precios no pasan de 15 centavos,
SE OES'AOHAN INMEDIATAMENTE LAS ORDENES QUE NOS ENVIEN I
Pidan catálogos de muestra. r. ., : i
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
HEDIO SIGLO LA CASI PRINCIPAL ,ÜE ECOCIOS El Ll CIUDADPOR
0 jon da Estafeta 811).
Brós.Co.
Talofuno it
un regalo. Diríjanse & la
viejos que pagueu su suscricion
IB IU rBIBNTB- -
por
POR LA VIEJA Y SEGURA RUTA
The Santa Fe
TIEMPO PRONTO - EQUIPO ELEGANTE
Harvey Servirá las Comidas
Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por
REDÜCCINN DE PRECIOS AL ORIENTE! ;
W. J. 2LACK, 0. P. A, A. J. BISH0P, Agente Actuante
Topeka, Kansas. Santa Fe. N. JH.
MAX. FROBT, Editor,
PERCY P. KKIOHT,
Secretarlo y Tesorero.
' PUEClu PK 8USCRIOION.
Por un Ano.,. ..,. .....13 60
Por seis niosos ......... ...i 1
Pm-tre- s meses BB
tirpago adelantado. .,
- Las loyea de los Estados Util-po- a
requieren que cual quiera
d rsona pagara por un periódico
nientras continué tomándola dé
la estafeta, - nunqne el tiempo
por el cual se suscribió haya
expirado,
UN A f!0 I.1HRB Da, BU8CRICION.
Aicualquiera porsonaqne nos
mande el dinero por cinco s
nuevos, por un niio cada
uno, lo mandaremos El Nuevo
Mexicano libre por un ano.
Véanse los precios de suscri-io-
arriba.
SE NRCRSITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscri-cione- s
se necesitan enloda pai-
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
ala ompaffla Impresora del
Nuevo Mexicano por particu-
lares.
El Nuevo Mexicano se envía i
todaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, y tiene una circulación
g ra r.de y creciente entre la gen
te inteligente y progresista del
sudoeste.
SABADO, MARZO 17.
NUEVO MEXICO UNA COMUNIDAD
AMERICANA.
Kl Senador Nelson, de Minnesota,
representando una constttiiencla forá-
nea en lenguaje y pensamiento A una
gran molida y quien nació en país ex- -
trangero, en su discurso en favor del
proyecto de oslado consolidado Hnnill-t-
la emana pasada, según loa
hizo una apelación por la unión
de Nuevo México y Arizona bajo el pie
que el elemento "Americano" do Ari-
zona liarla mucho por sobrepujar el
elemento "Mexicano" en Nuevo Moxl-oo- ,
un alegato el cual ciertamente ac-
tuara como un disparate porque mos-
trará que los ciudadano nativos de
Nuevo México son el Animo real
del movimiento de estado conso-
lidado. Bl Nuevo Mexicano ha mos-
trado ot ra vez y o! ra vez que la asi lla
mada ipopuloolon "Mexicana" es "Ame-
ricana" y no se necesita argumentar
man, admitiendo las (premisa del Se
nador Nelson, puede muy fAcllinentc
demostrarse que el elemento nativo en
el Territorio, el cual es tan fuerte-
mente Americano como los habitantes
do cualquier comunidad de la Union,
eIA realmente en la minoría.
De 300,000 habitantes del Territorio
no mas que 125,000 de nacimiento na
tivo A descendiente do descendencia
y de estos 126.000
muchos han adopta.lo y muchos itob
están adoptando los modos y lenguaje
de los están contrayen
do matrimonio con ellos y eslnn per
diendo las amenazas que pudiera enga
fiarlos. l'Hiera de eso es ridiculo creer
por un momento que 175,000 habitan
tes s permitirían quo el
propuesto estado de Nuevo México
fuese dominado por los otro 135.000.
NI debe olvidarse que entradas de te
rreno están haciéndose en las oficinas
de terreno de Nuevo México A razón
de ,000 por mes, casi todas de Inmi-
grantes de otras comunidado y esto
indica nn aumento do al meno 30,000
A 50.000 personas al aDo de nacionali
dad Americana porque ni cinco por
ciento son de nacimiento exlrangero
En diez aflos eso significa un aumento
de 300,000 A 500,000 habitantes, lo cual
dejarla al elemento de descendoncltt
en tal minoría que
cesarla de ser de mucha Importancia
política excepto localroonte y oso en
tonces si entraban lineas de raza. Pe-
ro tale lineas nunca entraran con mu
cha fuerza. Ruteramente no son Ame
ricanas para presentarla y ciertamen
te no ee Americanismo .para el Sena
dor Nelson ó para el Senado do los
Estado Unidos de Insistir sobre ellas
en legislar obre los (privilegios y de
rechos de los Territorios.
Se Informa que aquellas satánicas
"Corporaciones Mineras de Arizona'
y "diabólicas corporaciones ferroca
rrileras", quienes desearon derrotar la
consolidación según el Fomentador Al- -
buquerque Journal y los amos devas-
tado consolidado, son responsable por
la permanencia del Ber
nard Shannorv Ilodey en Washington.
Calcularon 'que su trabajo y esfuer
zos per la causa actuarían con mucha
facilidad, Esto disparata tal vez pue
da Ber verdad y tal vez no lo sea. Que
los esfuerzos do los amos de estado con
solidado de Albuquerque y de Mr. Ro- -
dey actuaron sin nada facilidad se no
ta por la acción de loa ocurrencias dol
viernes de la semana pasada en el Se-
nado de los Estado Unidos.
TRABAJO OTRA VIZ POR íi- -
TA DO SEPARADO.
Rl voto obre la enmienda de Pora-
kr al proseólo de atado consolidado
Hunilkon y la . eliminación (Inal de
Nuevo México Arlsona do mis pro vi'
lo Me traída & cabo por una combina-
ción de Sonadores quienes, fueron
favorable! por la en-
mienda Foraker creyendo que el pue
blo de Nuevo México y Arlsona eetan
Intitulados & voto separado sobre el ut
mo y por aquellos senadores quienes
están enteramente opuestos á estado
para loa do Territorio, ya sea Junios
A separado. Según la mejor Informa
ción que el Nuevo Mexicano ha recibido
la cámara de Representantes no retro
ceder de la posición que origlnalmen
te tomó en el proyecto, La fuerza de
la enmienda de Foraker muestra que
el Senado no pasar., el proyecto do Hn
nillton eln la enmienda. Ha probable
que haya un encierro, el cual parece
muy dudoso para el pasaje del proyeot
de Hamilton. En lo que concierne al
pueblo do Nuevo México, no hay otra
con que ospornr y donamos lomar las
comecnencias. al el proyoolo de Hu
millón ea derrotado, entonces y luego
es el tiempo de comenzar otra vex tra
bajo activo y estrenuo para el pasuje
do un proyecto admitiendo A Nuevo
xlco soparadnincnte a la Union do Es
tados. l4ia chansnt en esa dlrococlon
sonjnejores que lo que han sido por mu
chos afto.
UNA LECCION BIEN MERECIDA
MI Opile de Las Vegas en su Ultima
entrega le da al Fomentador Albuquor-
quo Journal una lección bien merecida.
Rale ultimo papel no puede ocultarlo.
Ruta muy hondo en el lodo y muy fuera
de orden y seguirá su rutina do pnbli
car fulsedndeB y cargos Inciertos en
comía do hombres principales de Nue
vo México, como también parn pei judi
car la reputación dol Territorio caita
vez quo le sea posible. 101 Opile con
mucho tino y A tiempo dice:
"Ra mucho creer que el Albuquerque
.lournal cstA culpable de ignorancia
cuando hoce la declaración que la dnl
ra oposición al calado consolidado de
Arizona es por corporaciones mineras
y la flnlca oposición en Nuevo México
cb por politicastro asimos. En cla
se de mentira pueden recibir alguna
nlonclon en el oriente, pero tal habla
duría aquí donde el pueblo Babe mis coi
iliciones hace la habladuría no oíame"
te ridicula, pero da solamente una ra-
zón para disputar su veracidad. Que
ta gran mayoría dol pueblo de Arizona
cria opuesto A eslod conaoHIado nin
guna persona honesta dol órlenlo, la
puede negar. En cúnalo A los Neo
Mexicanos, quienes están opuestos so-
lamente por razones políticas,, la admi-
nistración favorece estado consolidado-Sobr-
mira políticas, no se puedo ga
nar nada trabajando por catado sepa-
rado. Tero aquellos que tienen la ho
nestidad do expresar att creencia en la
'justicia y propiedad de estado para
do deben ser marcados como política'
tros (iBiahhuliw por talos borrascosos
como el Albuquerque Journal."
GLENVILLE A. COLLIN8, ASESOR.
101 nombramiento de Ulenvllle A.
por el Oogornador Hagorman, pa-
ra ser asonar de este randado para lle
nar la vacunóla causada por la remo-
ción por proceso legal de Annolusla
Cónsules, asesor sobre cargos de in
competencia é Ineficioncia, prubarA
aceptable para el pueblo de este conda
do. Mr. Col II n es agrimensor A In-
geniero competente y de experiencia en
mi profesión. Es dueño de propiedad
y contribuyente. Ha comenzado la
construcción do una residencia magni-
fica en el sur de la Avenida de Don
Gaspar. Es n Joven de un
ejemplar. Ha sido residente lo Nue-
vo México por cuatro años, ocupado
en ngrinieiutiira e Ingeniería, y de esta
ciudad por dos silos. Durante este
tiempo lia obtenido conocímiento consi-
derable del pueblo, de las oomlloionos
y mátalas personales en el condado y
Territorio, Hay toda razón para creer
que harA un oficial omnelmvta, y el
Nuevo Mexicano no abe do ninguna
razón para que no sea asi. lia
en política. Kl Nuevo Mexica-
no cree que su futuro registro probara
que el nombramiento del Gobernador
Híigernion es sAblo y propio.
Loa comisionados de condado del
Condado de Sania Fe .nombraron la se
mana pasada A Ednard Andrews ase-
sor de esto condado, pitra suceder A
Anastasio Gonzalos, removido, bajóla
equivoca Impresión, quo tienen e!po
der para acorto asi bajo estatutos exis
tentes. Antorlormento, ol condado de
Rnnla Fo tuvo que soportar por mucho
uño A un asesor incapaz é Indiferente,
En Nuevo México nunca lluevo pero
corre, Ahora, el condado do Huilla Fe
tiene dos asesore. Lo cortes decid!-
ríln. El Nuovo Mexicano es de oplnio"
quo el derecho del Gobernador Hagor
man liara llenar la vacancia causada
por la remoción do Gonzalos, eslA bien
establecido por ley, y que el estatuto
ajn el cual lo comisionados hicieron
el nombramiento no estA en fuerza ya.
Nuevo México tendra qne comenzar
otra vez. Ija acción del Senado de los
EBtados Unidos la semana pasada en
eliminar A Nuevo México y Arizona
de los provistos del proyecto de es
tado consolidado - Henil l'ton slffnlflcn
eso y nada ma. Arreglen sus lineas
señores del estado separado y prepá
rense para la batalla. Este papel hn
caíndo en la contienda por estado se
parado por ma que 43 artos y peleara
en esa linea hasta que se obtenga el
éxito. ...
ji Liga do Estado Consolidado de
Albnqiieruue, sus amo y sus cuantos
periódicos nnn obtenido exnelamenrto
lo que merecían. Si no habla sido por
sus maquinaciones y tonteras, la causa
de Nuevo México por estado separado
hoy serla mas fuerte y muy cerca de
uxlto, pero so les melló en la cabeza
que eran muy poderosos y no- quisieron
tomar ningún consejo.
El Albuquerque Citizen estA opuoslo y
una combinación de candldntq pa
ra la próxima elección de Atril en
u plaza. El Citizen esA en el terre-
no y debe ser buen. Juez de lo que es
mejor en las premisas. Ojo (Republi
canos en In Ciudad Ducal están fuer
tes lo suficiente para ganar ila alguien-
ta si ee unen y hacen trabajo,
Washington indican qu después
de todo el sol de sitado epatado
para Nuevo, México está levan
tándose otra ve y que este dere
cho tan grandemente deseado
pueda ser obtenido por si pueblo
de este Territorio antes que con-
cluya el Congreso 59no, sso es,
quo el Congreso 60no decrete en
ley el proyecto de estado sepa
rado para Nuevo México, el pue-
blo de votar sobre él mismo en
TX ó 1908. Se ha reconocido
por algún tiempo que hay mas ó
menos peligro que los Demócra-
tas puedan hacer ganos decididos
en la Cámara de Representantes
en este estio. Es absolutamente
reconocido que el nuevo estado
de Oklabóma sera fuertemente
Demócrata por una mayoría de
20,000 para arriba. Nuevo Mé-
xico, si es admitido antes de las
elecciones de 1008 sera satamen
te Republicano y su voto electo
ral sera dado por el candidato
para la presidencia y vice presi- -
dena, y el diputado Congroslonal
sera Republicano y lo mismo lo
misino lo serán sus dos. Senado-
res para los Rs latios Unidos.
Combinado con Arizona la com
plexión política del nuevo estado
no está segura. Nuevo México
solo está seguro por él partido
Republicano. Parece que ni Hn
esto va tomando peso con los cau
dlllosdel partido en Washington
y que se está considerando seria
mente. Rsle es el tiempo
Washington el lugar para el arre
glo de esta cuestios dándole á
Nuevo México estado sopando,
el cual será satisfactorio al pue
blo de Nuevo México y Atizona
Nuevo México no tiene ninguna
mala voluntad contra Arizona
sus pápelos y sus ciudadanos
nunca han dicho ninguna cosa
denigrante ó contraria del her- -
mauo territorio y su pueblo. Eí
to no se puede decir de A rizona.
Desafortunadamente, maas ti
radas en esa dirección lian sido
hechas por los papeles de A rizo-
na y por algunos de sus hombres
principales. . Tomando todo en
conjunto la solución propia y 16
gica ue la cuestión ue estado es
admitir á Oklahoma y ol Territo
rio Indino como un solo estado,
Nuevo México como un solo esta
do y darlo á Arizona su deseo,
eso es, dejar que ese Territorio
se aguarde por unos cuantos
aflos hasta que al monos hava
obtenido 00,000 habitantes, la
cual es la cifra ahora honesta
mentó creída de ser Un cálculo
regular ds la populación de Nue
vo México. Otra vez, ahora es
el tiempo y aqnl está el lugar y
ei puenio do Muevo México no
debe perder la oportunidad. Hay
un amarre entre los asuntos de
los hombres y comunidades el
cual, llevado acabo, encamina á
la fortuna, prosperidad y adelan
to tin ruda cosa qne camina hácia
hacer nn estado grande y pode
roso.' Kl pueblo ds Nuevo Méxi
co no puede nacer raur.no para
traer esto á cabo 6 apresurarlo
excepto traerlo á la atención de
los poderes que serán y pedir
consideración favorable do sus
deseos en sus manos, listo se
ha oslado haciendo y el Nuevo
Mexicano espera y confia que ac
cion faqorable por el Congreso
59noyporla administración sea
'
tenida. ' y
El Banco Nacional de Nuevo
México, el cual se abrió el Iones
pasado en Ratón, imprimió todos
sus de escritorio en la
oficina de impronta dnl Ratón
Range. Estos son negocios
buenos negocios. Establenimieu- -
tos de imprenta en el mismo lu
gar tienen ser patrocinados porhombres de negocios siempre y
cada vez que estén equipados pa
ra nacer rranuio tan Dueño como
el que se pueda htcsr en cual
quiera otra parte, en
en el mismo país ha levantado á
los Estados Unidos y los ha he
cho la mas srrande, poderosa v
próspera nación que es hov en
dia. Los mismos principios exis
ten en este Territorio, su sus
condados, en sus ciudades v en
sus preciutos y ayudarán mucho
nacía prosperidad permanente v
el adelanto constante dnl pueblo
ae iuevo México.
Los 42 miembros del Senado de los
Estado Unido quienes votaran por
la enmdentda te Fomker y lo 37
miembros de nquei cuerpo quienes
volaron- para excluir a Nuevo México
do los provisto del proye-
ctóle indo consolidado Hamilton
deberían sor Juagado por traición ma-
yor, hallado culpables y Meado.
No le Importa votar contra las opi
niones, deseos y consejos del
eado Bemard Shannon Rodey, quien
fue mandado a la Capital Nacional
donde el sentimiento ds raza ss
levantado, pero en los asi llama-
dos condados "Americanos" y
Demócratas. El comitó'sntral
Demócrata del Condado de Eddy
decidió la semana pasada excluir
A todos los ag llamados "Mexica
nos" de las primarias Demócra-
tas este a fio. En otras palabra,:
los "Mexicanos" son suficiente
buenos para votar el boleto De-
mócrata pero no serán permiti
dos tomar parte sn los concilios
y primarias. Sigue lo que dlcs
si Daytoh Echo: ; j
"Un grsn por ciento del pueblo
llumadogeneral mentó Mexicanos,
son nacidos on lo exlrangero y
no entienden una sola palabra ds
nuestro idioma, y aparentemente
no lesean entenderlo. Ni tam
poco entienden nuestro plan de
gobierno, y si son permitidos de
tomar parto en nuestras prima
rias, velarían exactamente ' lo
mismo el boleto Republicano que
el Demócrata. Esta es la clase
de Mexicanos que el comité per-
seguía, según nosotros lo enten-
demos."
No es extraño, que el St. Louis
Globs Democrat, al comentar so
lit e la acción del Senado con re
ferencia al proyecto de estado
consolidado Hamilton, dice: '
"La falta de una populación su
ticiente en Arizona y la todavía
mas conspicua falta de la propia
Leíase de populación en Nuevor . . . . .México tjieron urgidas en las ob-
jeciones puestas en la Cámara y
Senado á la ent rada de estos dos
Territorios sobre cualesquiera
términos."-
Esta calumnia sobre el Terri-
torio y su pueblo nativo ea a
y rehusada otra vez
vez por el Nuevo Mexicano
y otros papeles del Territorio,
perúes una columnia que muere
duramente y solamente tales co-
medores de lumbre como los cau-
dillos Demócratas del condado de
Eddy son responsables por esto.
Si el puoblo nat.vo retrocediera,
el voto Demócrata en el Territo
rio en este estío mermarla a me-
nos que diez mil porque es el vo
to nativo Demócrata en tales ron-
dados como Taos, Rio Arriba,
Santa y San Migue)
que causa que el voto Demócrata
obtenga cifras respetahles en las
elecciones generales. Con ese
voto eliminado, no habría partido
Demócrata en el Territorio digno
de mencionarse. .
TODOS DE TEXAS.
Kl Carlshad Sun al hacer fuer
za oxtenuar la acción de los De
mócratas del condado de Eddy en
excluir de las primarias Demó-
cratas A todos los ciudadanos de
descendencia --Híspano-America
na, dice:
'Kl principio quedaque es mal
permitir á un hombre votar qu
no pueda leer ni escribir, ó que
no sepa porqué ni por quiéu va
votar. La parto mas deplorable,
no obstante, ss el hecho que
materia nunca llega & su fin. En
lo futuro, sisón cuarenta anos
después, .se recordará por los na
tivos de Ja porción sur del Terri
torio y eso al detrimento de cual
quier Demócrata del Condudo de
Eddy qu ambicione por oficina
de estado.'" "
A lo cual otro papel Demócrata
agrega, que "con 800,000 im
Ki'antes viniendo & Nuevo Méxi
co dentro de la siguiente década
de otros estados, y 175,000 resi
dentes Americanos '"que ya se ha
llan aqui, los 'Mexicanos' no figu
rarán mucho eu lo futuro, tan po
co como lo que figuran á la pre
senté en Arizona, Texas ó Colo
'
rada"
Esta
;
es "grande habladuría
por parte de la Democracia de
Nuevo México, la cual sus caudl
líos harán fuerza olvidar, ó al me
nos que los votantes lo olviden en
la elección de Noviembre de este
ano. Se explica por el hecho que
de lo? catorce candidatos qus has
ta se han anunciado para oficina
en el condado de Eddy, todos son
de Texas. - : ''.
A mi padre y á mi madre,
Los quiero como es debido;
Pero en llegando 4 mi amante
Plordo los cinco sentidos.
RESERVA FORESTAL OE JEMEZ
APLICtriONES POR fKIlUIHIW PARA
l'A 'TkAIt. AVISO m Hado aguí qllt tudasa. nt iiMcinnM por srmiaoa Mura paaMarram caballos y ovojai dentro da In KeaervaHoreital da Jemes duraiit la eitarlon de
iw'll.deheii aer aoroetlilaa a U. L. Krlokann.
Ailitauto de la J?lorta, Menta Fe, Muevo
Mexlvo, en o antea de Uario JI i, I9US. Citm.
niela Itiforlaaolon en eiianto a la. ronlnaa
ü!1 Brikl arsad a por paatear. r forma de
suplica derlilda
sTi"RrAlbArtrtüFoíU,J,IA1,
LICCiNCIADOS IN LIV.
MAX. PROST,
Lleanelado n Lty.
Santa Fe, ,., ,. , , Nuevo México.i. i. I .i '. t i , -
' HANNA, Y PINCBR,
Llcsnolado n Lty.
Telefono 66. Oficinas Rediticio Qrlffln
BENJAMIN M. READ,
Licenciado n Lty.
Santa Fe, - Nuevo México
Oficina, Edificio Sena. Avenida Pal,
WILLIAM 'H. H. LLEWELLYN.
Llctnclado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Dolía Ana, Otero, Clrant, Lu-
na, y Sierra, Tercer Distrito Judicial.
A. W. POLLARD,
Licenciado tn Ly,
Demlng, Nuevo México.
Fiscal de Distrito, Condado de Luna.
EOWARD C. WADE,
Licenelsdo en Lsy.
Practica en Todas las Corte.
'Causas Sobre Minería y Patento do
' Minerales Especialidad.
La Cruces, Nuevo México.
Q. W. PRICHARD,
Licenciado y Consejero en Ley.
Practica en toda las Cortes de Dis-
trito y da atención especial A causas
lante la Corte Suprema Territorial, Ofl
clna, Edificio del Capitolio, Santa Fe,
Nuevo México.
A. B. RENEHAN,
Practica en la Cortes Suprema y de
Distrito. Especialidad sobre Leyes de
Minería y Terrenos. Cuartos 8 y 9,
Edificio Sena, Avenida de Palacio,
Santa Fe Nuevo México.
EMMETT PATTON,
Licenciado y Contejero en. Ley.
Cajón 96. Roswell, Nuevo México
Oficina Arriba del Cltlzen'a National
Bank.
- E. C. ABBOTT,
Licenciado an Ley.
Practica en las Cortes Suprema y de
Distrito. Pionta y Cuidadosa Aten
ción a toda clase de nessclos. "
Procurador de Distrito por los Con
dadt. dé Santa Fe, Rio Arriba, Taoa
v San Juan. Santa P e. Nuevo Mexk
CHAS. F. EA8LEV, .
Anterior Agrimensor Oeneral,
Licenciado en Ley.
fianta Fe, Nuevo México.
Especialidad en Negocios de Terrenos
y Minería.
FRANK. W. CLANCY,
' '' Licenciado en Ley.
Procurador de Distrito por el ScRimdo
. Blstrlto Judicial.
Practica en las Cortes Suprema
del Territorio, también ante la Corte
Suprema de los Rstados Unidos
Albnqumque, Nuevo Meilco.
OSTEOPATIA.
DR. CHARLES WHEEL0N.
Sobador.
No, 153 Avenida de Palacio
Con mucho éxito trata enfermedades
crónicas y de mucho tiempo sin
usar Drogas o Medicinas.
No se Cobra Pago por la Consultación
Horas: ni., p m. Telefono 106
Ingenieros Civiles y Sobre Minarla
.
C0RBETT 4 COLLINS.
Ingenieros Civiles y Agrimensores.
Agrimensores Diputados 8obrs Mins-
rla de los Estados Unidos.
... 5N8AYE.
Lado Orlente de la Plaia, Santa Pe
Arnultecto,
.
HOLT HOLT
Arquitectos I Ingenlores Civiles.
Be hacen mapas y agrimensuras y
trba)o-(l- e construcción de toda clase
figurado jr superintendencia sobre el
mismo. Oficina, Edificio ds Montoya,
Plaza, Lea Vegas, Telefono 94.
- B. M. NAKE, . ,
Arquitecto y Constructor.
Santa F Nuevo México.
Esta hermosa y garantiwula.PLUMA POUNTAIN arriba ilustrada
se dará 4 cada suscri tor nuevoal NUEVO MEXICANO quien pague
UDasuscrinlon adelanlatla. '
Una buena PLUMA FOUNTAIN cuesta de 2.50 á Í5.00 en una
tjenda de libros pero nosotros la daremos por Í2.50, una suscnclon
ANUAL DOL NUEVO MEXICANO,
El porlódlco Español mejor noticiosoy mas publicado en América
y una PLUMA POUNTAIN como
COMPAÑIA IMPRIOSORA DEL NUBVO MEXICANO, SANTA FE, N M.
NOTA Esta oferta es no solaineníe para los suscrito mmvne n
ro también rara los suscritores
adelantado.. No pierdan la
- ionortunúlnrl ,)a inn ii...i
SISTEMA DEL FERROCARRIL MNVKR Y Rlíl mu
"La Linea Pintoresca del Alundo."
(.mu iiiuiii,! ujui ia
Dilaciones
Lal LInea mas corta y pronta a Denver, Pueblo y
Colorado Sprlngs, y ti los los puntos de Colorado.
Conecclonen IDenver con todas las lineas para el
Orlente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan .
Bajitos come en otras Lineas.
.
Coches Dormitorios Pilan, ComÉrts, Coches Para Turistas.
Coés Coa Silleial
En Todos los Trenes. No hay
. .
de Cansancio en Mnquna Fslrclon
Por materia de Anuncios Ilustrada o Informaclonlapllquen
S. K. H00PER. 0. P. T. A., í enver.
A. S BARNEY. T. P. A.. S'nta Fe, N, M.
Typewriter lt
K render doublc the serviee V f . ClP
j o( any other wrlllní VS.g'j? machine. í f A0 J
Es dudoso que Santa Fe tenga que
ser congratulado por tener dos aseso-
res. Generalmente se ha hallado que
un asesor es mas que suficiente carga
para lo contribuyente honestos. Sin
embargo, en el caso .presente no es
ma que razonable decir que en breve
tiempo habrA solamente un asesor y ese
erA Glenvlllo A. ColHns, el' nombrado
del Gobernador Hagermao.
por los animadores de estado consol!-'wra-
eficiente y enérsico. Idado de Albuquerque. 'S rnnun iJompy,i malura, SanU Fe, New México.
LA BELLEZA Y EL AMORUs ilfrlnma del nidoTorturado por Balvajs.
"Hablando' de la tortura í la cualJSlDr.Charles Wheelon,
el os
toópata trata todus las enferme!
Tlie children cannoi posubly liave ood healili
unirás ihs bowels are ln proper condltlon. A
slugglsh líver glveo s costea tontue, bad breslti,
conaiipated bowels. Corred sil tbese by glving
small doass ot Ayet's Pilla. Genuine llver pilla,
algunas de las tribu salvajes en las Cierto ilta llego S' una gran dudad
una nltla rubia y Joven, pues apenas
Delicate
Children
Dijo a Samuel, Juana Ros;
"El día que nos oaeemcM,
Do seguro viviremos
Como una y carne los dos,"
Y hoy, porque vea Samuel
Lo bien que cumple su bella,
Siempre eettn las unos de ella
Dentro de ta carne de SI.
(ladea agudas O crónicas sin aro-ga-s
6 medicinas. Kl tratamiento
es puramente manipulatl vo. no
Filipinas sujetan á aus cautivos, me
contaba 11 aflos, Uevanlo en su sem
recuerda del Intenso sufrimiento que gentiy laxativa, ail vestíanle, tuiar-coste- dblante retratadas ta alegría y ta antis- W. MVSM Waptiu .0. Avaro.,tuve que pasar por tres meses de lo tu IfuU. W II mt
" la madre tas njusa.
Las iásrlmas del nombre
Las seca la mujer.
IQue tristes tea que brotas
y bajan por ta arwg,
Del hombre que esti solo.
del hijo que está ausente
Del ser abandonsJo
que llora y que no átenle
NI el beso de ta cuna .... ;
NI el beso del placer! . ,
, .
ACUNA.
facción; vestía un traje escarlata co
flamaclon de los rlflonea," dice W. u mo el que los labradores usan.
siendo usadas ningunas drogas.
Esta especialmente adaptado á
enfer medades crónicas y enfer-
medades de los niños. Laosteo-pati-
busca y remueve la causa,
Cuando esa niña que no era otra co--Sherman. de CushlnS Me. "Nada me En el Tribunal,
TComo se llamaba? TDe donde venia? Acusado, Treconoee unteri ser culpaayuda basta que tomé , loa Amanos Bao es lo que yo no puedo deciros. Me?Eléctricos, tres botonas de las cítalos pues como lo Ignoro como vosotros ORIENTE u OESTENo, señor.nomnlutament me uraron." Cura mismos. IrMmn! Uiiv AiiAttoi taAtlona nun
malestar del bisado, dispepsia, desorde uunnun era nina que no era ou-- co-- je fmn y0 a usted,
de la enfermedad y la salud re-
sulta. Ka simple y será expli-
cada por el Dr. Whoelon a cual-
quiera que deseare Investigarle.
Oficinas en 103 Avenida del
Palacio.
nes de 1a sangre jr malaria; jr restaura sa que ta Dellesa, Uegd A ta ciudad, en VIAJAD POR ELIVaya un lance! Yo pueda citará los nerviosos jr dobiles a salud robus contrase asombrada tvl ver aquella miles de personas que no me han visCía.ta. Garantlsados por Flseber y multitud de edificios y el Inmenso gen to.Precio 60ct.
Tus procederes cristianos,
Obra fue de unos gusanos
Que labraron tu mortaja.
También en la reglón bata
La tuya han de devorar.
?Ue que te puedes Jaotar,
NI en que tus glorias consisten,
b. unos gusanos te visten
Y otros te han de desnudar?
tío que por las calles sntaba; y con-
fusa y atontada se preguntaba:
me arreglaré para encontrar, entre Una Maravilla Científica.Las curas que están A su crédito Atantas casas, la que he de visitar? Pe
Ferrocarril Santa Fe Central
, TORRAN Y '
EL PASOI Y SOUTH WESTERN SYSTEM
UNA LINCA DIRECTA CON
Servició de Tren Doble, Diario.
hacer la Arnica Salvia de Bucklon sonSuscríbanse a El Nuevo Mexl- ra dlvisA no muy lejos de ella, t un JoQuien es
el primero que hace hervir
la olla en la mañana?
El fuego, .
una maravilla científica. Cura A
ven cubierto de pedrerías, Oomo lleLOPE DE VEQA R. Mulford, Instructor de los Patrones
de ta Amistad, Waynesboro, Pa., devaba un carcax
& la espalda, dobla, sin
duda, ser un cazador real, que miraba un caso terlble do almorranas. CuraHl departamento de obras del Nuevo complaolen'e.Mexicano ea el mas bien equipado en las peores quemaduras, lastimaduras,
dlavlesos, ulceras, cortaduras, heridas,Señor y dijo ella, ruego A usted ha--el Territorio. SI desean obras finas y Ka el favor de declarar al ea usted de
al estío, venid a esta oficina y encon y flema salada. Solamente 26 centa-
vos en la Uotlcu de Flseher y Cía.esta ciudad.trareis todo s su gusto, Nina dennos, respondió él, yo soy
PRIMER BANCO NACIONAL
LE SANT, FE
La Inatllnulon bancarla mas vieja en Nu- - 'O Meitcu. Etablecldo en 1"'
KOPIÜS'J. PALKN, Presidente'. . HN H. VAl'flllN, Coutadnr
de todas las ciudades.Un Regidor de Chingo Debe su Elec Un músico postulante toca el vlollnY'en esta donde noa hallamos, 'co
por ta cal.e.ción al Remedie ue ChamberlainPara ta Toa. - - noce usted mucha gente?
Kansas City, St. Louis, Chicago,
y el NORTE y ORIENTE
' TAMBIEN A
EL PASO. BISBEE. DOUGLAS, NACO.
LOS ANGELES. SAN FRANCISCO.
Aqut, como en todas partes, conozco
"Puedo de todo corason y concien
A toilo el mundo.
Un municipal le Interrumpe y dice:
?Tlene usted licencia?
No, eoflor. .
Pues entonce aoonriwAeme usted.
zudamente recomendar el Remedio deH. L. VA LDO, Vice Presidente. A. II. littOUHEAD, Asistente Contador. '.'Podría, pues, ensenarme el donilclChamberlain para ta Tos para malesta Un de algunas poraonos A quienes mires de ln garganta y pulmones," dice Con mucho gusto, ?(Juo va ustedmadrina, que es mi buena consejera ySobrante V (tunos Huleros SM,(M0Capital IIS(UXii) l Ilon. John Shenlck, 220 8o. Peona
St., Chlcngo. "Dos anos pasados du un tanto liada, me ha encomendado cantar?que visite A mi llegada. ..rante tina cumpnAa política, cogí un8e transa un noenclo general tunearlo en todos sus ramos. Prestamos de dine Dos en un Invierne,Ciertamente que puedo hacerlo.resfriado después de haberme calen C. E. Emerson, do Fltzwllliam, N.Pues bien, hágame el obsequio de de
Para Precios y rhas Información Diríjante s:
F. L. WATERM..N, V. R. BTILE8,
Aente de Pasajeros. Agent. General d. Pasajeros.
EL PASO. TEXAS
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal tado mucho, lo cual Irrita mi garganta H tuvo dos ataques de pneumonía enclrme ?donde viven los sueno?
colateral. Compra y vende boiios y trafica en todos lo mercados por sus parro y finalmente ful competido 4 parar,
liorque ya no podia hablar con fuerza. El Joven contestéEn mi caaa.
un Invierno, Escribe que dos médicos
dijeron que no podía sanar del últimoquianos. Compra v vende cambio domestico v extrangero y haca transferimlen- En mi extremidad un amigo me acon-
seja que usara el Remedio de Cham ataque. Después de haber perdido tolAb! Que feliz encuentro he tenitos de dlnerd por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobra términos do! Y ta Esperanza, donde vive?berlain para la Tos. Tomé dos dosis da esperanza, él comenté A tomar laMiel y Alquitrán de Foley, ta cual loEn mi casa.lan llb rales como son dados por cualquier agencia transmllldora, publica o pri en aquella tarde y no pude comprender Maravilloso! dijo, ?y las Delicias? sanó con felecldad. Escribe que cler--como & la siguiente mañana la Inflavada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento INCORPORADOBn mi casa. llámente cree que la Miel y Alquitránmación habla rebujado mucho. Tomé
una dosis en aquel día, seguí hablando I Eso es admirable! de Foley es el remedio mas grande pa-
-
Y no dándose cuenta de tanta dicha ra malestares de la garganta y pulmo- -por ano,
sobre un termino de lela meses o un ano. Se hace adelanto liberal
de animales y productos. El banco ejecuta todas las urde- luíante la campaña, y le doy las gra auerla ir mas que corriendo volando, nes. En la Botica de Ireland.cias A esta medicina que me dlA mi
la habitación de aquel Joven, que deasiento en el Concilio." De venta ennss ds sus pairdcnatores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata bía sin duda alguna, vivir en un suntoduB Ins boticas. Estaba don Ruperto haciendo gestos
H. B. Cartwright yHno.
NEGOCIANTES POR MAYOR,
(RANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS I)E ESCRITORIO,
SEDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
miento liberal en todos respectos, y es conslstonte con seguridad y los principios tuoso regio palacio cuando duba nos delante de un espejo, cuando fue sorpltalldaj a huéspedes semejantes,Una Contienda Animada.solidos nanearlos. He alquilan Cajones seguros para depósitos. Respetuosamen prendido por un amigo en esta actitud
?Qué haces? le dijo.Mas A medida que Iba avanzando en
su camino, su alegría se Iba amorti
Con aquel enemigo viejo de la raza,
Constipación, amenudo finaliza en
Para evitar todo malestar
Extraño lo que me pasa; por mas
ta se solicita el patrocinio del publico
L Jl 1 guando. que hago, no puedo verme en el espejoPero, dijo la belleza,, éstaa A cuyasirio con el estomago, hígado é Intes con lo ojos cerrados.casa conducís no son las únicas persotinos, témese las Pildoras de Nueva
nas A quienes mi madrina me ha recoVida do) Dr. Klng. Regulan estos árFERROCARRIL CENTRAL DE SANTA FE. En esta oficina se encuentran todamendado que visite. También me haganos perfectamente, sin dolor 6 des-
consuelo. 25cts en la Dotlca de Fia
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta cttencion.
Sania Fe, N. M.
nombrado otras que' no deben ser tan '"e de blancos propios para los dlfe-
-
conocidas como aquellas, puesto queher y Cía.
cllcos y al alcanse de todos los que nenadie me ha sabido dar razón de don
de viven, fPodiia usted decírmelo? cesitan tales artículos. A las perso
RUTA REBLANDECIENTE, vía LA PUERTA COCHERA
DE TORRANCE.
Conec'ando con el E. P. & N, V.y Chicago. Rock Island & Pa
nas que vengan de afuera les aconseja-ATENCIONIBajo Ins Leyes de Sesión de la Asam SI.
"Bien, entoncea al tenéis la Iwdsd Nuevo Medignen visitar ta oficina delblea Legislativa 30ta los escribanos do
los varios distritos de escueta son re xicano y encontraran todos los blanclflc R. R. La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.cos necesarios. '
México, a Chicago, ansas City o St. L'uls. Cuando hagan
decidime, ?donde habita la Alarma?
En mi casa.
?Y la tristeza?
En mi casa.
?Y la Desesperación?
En mi casa.
Entonces, mirando con aire de sor
queridos de hacer listas de las persn-nn-s
sujetas i la capitación, por cuyo
trabajo los escribanos reciben compen-
sación. Los libros de las listas de la
La señora recibe muy festejos ni
marido y le dice abrazándolo:
Estuvo aquí el hijo del arrenaaaor
aan do capitación están listos para La Comnsfim Impresora del Ncevo Mexicano Im prenrnilo repertoriosPráxedes.presa y de espanto til que le este mo- -venderse por la Compañía Impresora ÍQue quería?
un vi Je tomen el CAMINO MEJOR, SEGURO y CORTO. Co-
ches finos, Coches elegantes de Pullman y Para Turistas,
Magníficos Comedores, "Los mejores sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louls. E
Paso y todos los Puntos para el Críente, También Vende
k ue expresaba, repuso. Civiles y Criminnles eBpecilniente para nso de Jueces de Taz, liatAn
reL'Udns piirtioiilnrmente, con encabezdos impresos, unos en Españollol Nuevo Mexicano a precios
razona-- j Quo le vendiéramos un burro.No me explico como en vuestra cosables. Aquellos que deseen los mismos ?Y qué lo dijiste? y otros en Ingles, hechos de bnen papel de registro, enenaderndos dedeben ordenarlos Inmediatamente. albergáis A tan opuestos huéspedes.
El Joven contesté: Que tu no estabas aquí. una manera sualimcil y durable con respaldo de enero y forro y cubierta
de luna; tienen mi índice completo al principio y las propina do JueLo comprenderéis fácilmente cuan Se Decldlé Morir.do os diga que soy Amor.
CATULLE MENDEZ.Los Doctorea Aténltca. ces de Va?, y Soto Algnciles impresas por entero en la pagina primera,B. Splogel. 1201 N. Virginia m
La recuperación remarcable de Ken- - Hvnnnvtll. Ind.. escribe: "Por mas
mos boletos para EUROPA vía la Cunard Steamshlp Llne.
la OIJ Dominion Steamshlp Company, y la North Germán
Lloyd Llne, Se arreglan trepes de flete rápidos de cinco
neth Mclver, de Vanceboro, Me, es el
Lias paguiAS tii'iiPii 1U pnlgdas. Justos libros se componen cl
ropertorios Civiles y Criminles, sopAra-Jo- de 820 pnginas cada tino,
d cun Ambos Civiles y üriminales'encnadernados en nn libro, 80
DIALOOUILLO DE ACTUALIDADobjeto de mucho Interes en la frater que
cinco nfios ful molestado con mal-
estar de ríñones los cuales causaron
mucho dolor y molostn.Me enflaquecíporqué coméis tle pescado ' Aléelanldad médica y un gran circulo do am-- paginas de Civiles y 820 paginas de Crimii les, A fin de introdncirloegos. Dice ile su caso: "ueoino a unaa seis días de Chicago, Kasas City y St. Louls.
í.; i se ofrecen a los precios reducidos siguie' Ix:Inflamación severa de la garganta y y quedé
desalentado, y un.nilo pisado
tuve que abandonar el trabajo entera-
mente. Tuve tres de los mejores mó
en una mesa redonda un oficial de dra-
gones A un sacerdote francés.
Os contestaré cuando me digáis por-
qué llévala pantolones encarnados.
conjelaclon do los pulmones, tres doctoLa Linea mn corta para El Paso, México, y o Sudoeste La única ruta de pri Civiles 0 Criminales ' $.75
Combinación de Civiles y Criminales 4,00es me dijeron que tendría que morir, dicos los cunlos no mo hicieron nailu
.roraue ast o manmi m orranssw. , , .. ., , ,. , ,in0,,n ,.n-- imera clase para California por el Santa Vo CentnJ, El Paso Northeastern, y
'Motitherñ PatlNe.
Por 45 centavos adicionles por un solo repertorio ó 55 enntavos adicuando,
como último recurso, ful Indu-
cido A experimentar el Nuevo Descu vpues, porque asi lo mnnita la Iglesia . ,
y '
e n1orlr.
'
tli Cttw ie Poíey
cionales por nn report'" lonibindo, se mandaran por correo 6como yo do viernesbrimiento del Dr. Klng y estoy gusto
Conecolono en Tona con ncelos trenes! rápidos "(JOLDEN STATE LIMITED para los Ríñones me fue recomendada
y la primer botella me dlé gran ullvlo,Pero
? oca so la carne no ea ta bne- -so en iloclf, que me salvé la vida. preso pngiulDS de anleinno. lat precio cabal debe acompasar la orden.
Cura los licores resfriados y toses, na los viernes como los domas din? , tonml. , eBm,n botella
pregunto a mil ' Uignn
claranionte cuales encabezaos quieren, si en l'iBpafiol 6 InglesEs verdad; pero yobronquitis, tonsilitis, pulmones débiles, miiuiA curado onteramente. ror-
nnqueia y la grlppe. Garantizado en mié no podría ayudaría n nstrn. r.n m
I.URK00IÓN:
OOMPAN f A. IMPRESORA DKL NDEVO MXICANO
Santa Fé, N. M
Botica de Flseher y Cía. bOcts y Botica do Irolnnd.
$1.00. Botellas de prueba gratis,
para todos losp untos oriente y poniente, Servicio pronto. Cocbes Pullman, y
para Comedor y Librería déla ultima hechura. Lugaroa reservados por telégrafo.
' '
; HACIAN UN EXPERIMENTO. V
IV. II. ANDREWS. S. B. GRIMSHAVV,
.
v Pres. y Gerente General. G. F. Se P. A.
ALFRED L. GRIMSHAW, Agente de Fletes y Pasados.
vez: ?porqué ponéis A un soldado en
un calabozo A pan y agua.
Eso es un castigo.
Pues, para castigar nuoBtroB malos
Insitlntos, la Iglesia nos manda quo
nos privemos do carne.
Sea, dijo el militar; ; pero no mo
SI tienen algunos libros que encua Rita,
tai desden aleve
mos me alienta y mns mo Incitadernar traeillns al Nuevo Mexicano.
Eata oficina .ne el mejor departa y habré de rendirlo en breve.Siendo yo fuego y tu nieve
?No quieres que te derrita?
NSTITÜTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL, NUEVO MEXICO,
podéis negar que el ayunar cuestamento de encuademación que hay en
el Sudoeste. V trabajo.
Indudablemente; pero amblen es
trabajoso el llevar el cáseo de acero ?Te conoclé anoche tu hermano en
el halle?que lleváis.
Creo aue si: no hice nías que pasar61; pero esto nos detlenue m cane
t
.
Tienda de Winter y Cía La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Dr. J. M. Díaz.
MEDICO CIRUJANO.
202 Water 8t., Santa Fé, N. M.
le la mano por la cara y me llamé es- -za de los golpes del enemigo.
Conforme; y el ayuno también, por túpldo.
nenoso aue sea. nos preserva ae
- Sostenida por el TerritorioConsulta de una A tres de ta tarde nuestros enemigos mortales, el mundo,
el demonio y la carne,
Ml corazón tu lo tienes;
Dámelo no te sirve:
Se lo daré A otra paloma
todos loa diaa menos los Miércoles y
Domingos. Examen de to das las
partes Internas del cuerpo por medie Que con su calor lo abrigue.Buenas y Finas los Rayos X. Curación del cán ALABANZA MERECIDA.
Tii r i 1 T (L..nl mv ti no
Seis instructores varones, todos graduados deColegins afamados
del orienti líJillcioB nuevosy todo el mobiliario yeqnipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alnmbrados de gas; baños,
obrAs de ngna y todas las comodidades.
tül UOraSDUrif uiumni cu " '. U- l- ... PnKlairo.
cer, enfermedades de la piel y turna-
res por medio de la electricidad. Cu-
ración de la mayor arte de las
d mujeres Sin operación.ESPECIERIAS entrega reciente le paga ul jn ue- - No nay ningún caso en registro dovo Mexicano y 4 su editor una una tos a un resfriado resultando en
m,, nmr,lir1 nhrfl Rü pneumonía é tisis después que
ta Miel
ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAVADO, $200 TOR SESION',"" """ ' y Alquitrán do Foley ha sido tomado,
aniversario 43 dol Diarlo Nuevo orne parara la los y evitar el res
MoirUann , TJ.oto nnnsl flslA balfí nuler otra excento la gennlna Miel y
O8TE0PATIA
DR. CHARLES A. WHBHILON,
Soltador.
No. 103 Palace Avenut.
Mivii ivsviavt f"l - - i - ,
obligaciones con el editor leí ,r""i..,: r"'7.w . .1I Mil. íS II uiiiu t va nfsiTu jWestorn Liberal, y con mucho
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Roswell
es una l calidad notable por sn salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
llEaiüNTES Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. 8. Hamilton, J. O
Lea y A Cnhoon. Para mas pormenores diríjanse i
Cura con éxito entermerdades agu guro. En la Botica de Ireland.es das y crónicas sin drogas o medicinas. gusto reproduce si comento. El.Consulta tirstis. Liberal dice: La Miel de Fruta Laxativo Orino esHoras de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m
un remedio nuevo, un mejoramiento"El Diario Nuevo Mexicano deOSTBOPATIA.
en los laxativos de aíos anteriores po EL CORONEL J.Santa Fó celebróla semana paLa osteopatta es un sistema ds tra W, WILSON,
Superintendente.tamiento operado
con las manos No sada la completacion de sus 4J I niaCentero ni tomm'o Esté gam rí
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechos
Esquina Sudeste de la Plaza, Santa Fe. Telefono No. 40
ubs drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos .encogidos o una peque-- anos de servicio público. El pa-
- zudo. En la Botica de Ireland.
nes en ta colocaciod de uns o mas ver- - peí fué establecido en 1868 como
papel Republicano, y lia siuo pu-
blicado continuamente desde en El Nuevo Mexicano es el anteo pa
tebras en el espinazo de uns persona
implicando el abastecimiento del ner-
vio y sangre estomago puede cau pel en el Territorio que publica noti
tonces. El Coronel Max Prost, cias por completo en asuntos de Inte-- m'líM" r 1sar Indigestión y otras formas deen los Intestinos. EH Sobador sa veterano editor, tomó cargo res. La suscrlcion son solamente 2.B0
m i ii 'mu h i. mreleva los musculos encogidos y arre hi voz n no. Suscríbanse y quedaron sa- -UCI liai'VI ' - , ,
....n.l.mno- - i i i.in-IUi- . IIM i" inn iiiin,.i(iiin,B.gla cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno Inmediata 180, y por mas qu mm .ubi.
sido su editor principal, excepto Vn resfriado severo qnc pueile dosn- WLMmente. El principio ea lo mismo en
todas otras enfermedades. - rrnlliirBo en pnenmonla en la nnclie,unos cuantos aflos durante la uu
Este tratamiento de sobar trata con
miniHtrnc.ion do Tliornton, el cual ri.'""...hnon exllo toda clase de enfermeda-des agud.-.- s o crónicos. No so cobro stuvo bujoel manojode un com'- - ,a ()a mn8 oautIlm,la y fla.juerzn il los
Djfiis oieanizuda lior IUUel Lio nnlmanes. En la Uotlra de Ireland. MANY rltlnfi machines break downthelr yonth, but KemlngtonsKaiiiiAiInD T1amAr.atjl v tnfi el
PRECIOS BAJITOS
Eií on s i.o n s.
A Louisville, Kentucky, Denver, Colorado Springs y
Pueblo, Colorado, Chicago, St. Louis, Memphis, Kansas
City, y a todos los Puntos del Norte y Oriente.
Esmero y Prontitud. '
; i ,:. ':: vía
EL PASO NORTHEASTERN Y ROCK ISLAND.
Limite Liberal it RegreioProntltad Magnífico Eqolpo,
por consultación.
DR, CHARLES A. WHRELON,
Sobador.
No 103 Pataca Aveune.
rt( s
. ,
- Eit0 MDlflnede Recordarse. nave tonen constitntions ana, no mai $ 1 MLórgano ae ia aaminisiruciuu. , tu Cada VBI que onKnI1 log 6 m re(. ter now nara me woru iney ao. meyNuovo Mexicano, bajo el Coronel frlado recuerden que la Miel y Alqnl-
are ñire to reacn a hale ana vigoróosProst, probablemente ha sido ta tran de Toley ios curara. No pongan
. . en riesgo su salud pero tomen lePara un Mal Apetito. oíd age.Esta en parquete amarillo, Enfortaleza mas grande en ei en
la Botica de Ireland,grandecimiento de Nuevo Méxl
Pérdida de apetito siempre resulta
por falta de digestión. Todo lo que
se necesita son unas cuantas ddsls de rinA al nnrAliat V Bll nflnel
las Pastillas de Chamberlain para Hí J Recuerden que el Nuevo Meilcanoceiobren muchos mas natalicios.. pres(,nta a cada ansorltor que pagu.gado y Estómago. Invlgoran el esté--
su suscrlclon adelantada con una plu-COMEDORES EN TODO EL CAMINO LINEA CORTA PARA EL ORIENTE mago, fortalecen la digestión y dan Un pobre pedia limosna ma de fuente como regalo. Es elapetito como á un lobo. Estas pastl
.
' í) aas Inlormacíon vengan o diríjanse a :' ' .'
V o STILES, Qenl, Pass Agt. tí P.N. E System. El Paso Texas. y
un rico se la negó, ,. único papel en el Territorio que naceHas también trabajan como un laxativo
mas cuando murieran ambos 'esta oferta. La suscrlclon son sois-- 1placentero. De venta en todas las bo-
ticas.
N. M.INEW MEXICAN PRINTINQ COMPA NY DEALERS, Santa Fe,el rico no halló perdón. ' mente 2.E0 al ano.
Consérvense los Certificados Lxiz;t uu rr,':.JJ Fc:i:l fzt tisu resldenda en el pueblo do Ean Juan, 7:80 P- -
m-
-" " "nado Juta D.
.... Martínez. La persona A quien 1 no- -
FranoUwo Delgado ha comenzado la cl at 'rígida no ha podido ha- -
fioniitruoelnn de .dna nimnii da t llRI".
EL NUEVOMEXIGANO
PERIODICO SEMANARIO.
,
rcaucAOO por
pura obtener los Rzsxíos
X V "V.
Mutuoi C'Mtonla th.urttoia ilel
Hixlnno
AIADO, MARZO 17.
Henry Krlck, el Jovial manufacture-
ro de aguas medicínale y quien supla
toda la cerveza que se consume en
Santa Fe al por mayor de ta Compañía
Cervecera da Lemp, niega- - la acusa
clon de que es candidato pora mayor
de la ciudad. Dice que no está en la
política activamente y que no ambicio-
na destino, El lo que desea es pros-
perar en sus negocios.
J. 8, Candelario ha recibido un nú-
mero de muestras fina de turquesas
de su propiedad minera en Cerrillo.
Ha tenido varios hombres empleados
on esta propiedad haciendo trabajo de
ensaye y estos le mandaron la pie-
dras. El Sr. Candelario trabajará la
mina este yerano y abastecerá la de-
manda local con turquesas.
Don David García de Belén, miem-
bro del cuerpo de comisionados de con
dado del Condado de Valencia, estuvo
en la ciudad la semana pasada con ne-
gocio ante la oficina de terreno de
los Botados Unido. El Sr. Garda ha
PERSONAL Y LOCAL
lio modernas de seis cuartos cada una
en su propiedad en la Avenida do Pala-
cio, situada entre las propiedades de
M, 0. Llewellyn y Amado Chaves.
Un novenario de misas para el des-
canso del alma de la' finada Dolorita
Romero Je TruJIllo, e celebró duran-
te la semana, el cual comenzó el iflnes
en la Iglesia de Guadalupe. Las mi-
sos se celebraron A las 7:30 cada ma-
ñana. L
Durante la primera semana do la
cuaresma mny poca lefia fu traída A
la dudad y muchas personas no pudie-
ron obtener ninguna. Sin embargo,
oí lúnes lo leñeros comenzaron de
nuevo A traer leña y muy pronto lo gen
le fue abastecida. -
Walter M. Taber y esposa partie-
ron el martes en la tarde para Estan-
cia, donde Mr. Taber, quien es mane--
jndor de la Compañía Mercantil y de
Ganado de Glorieta tomará cargo de
un hato de ovejas recientemente s
por ól para dicha compañía.
Don .loso Vnlenctn, de' esta ciudad,
ha recibido ta triste nal lela de que sus
hermanos, Lucas Valencia y esposa,
fallecieron la semana pasada en Ce
rrillos, Condado de Santa Fe No se
dan mas pormenores excepto que am-
bos esposos fallecieron un din de por
medio uno del otro,
El Dr. J. M. Díaz lia recibido un nue-
vo lavatorio y otras adiciones para
su cuarto de operaciones y estos serán
sido auscrltor del Nuevo Mexicano por
(f El Comprar La
25 onzas por 2D centavos QjgV ;' LiKC es provechosa porque es Ja mejor y mas pura levadura en polvo que '
. jamaí se ha aplicado a la harina. La K C hace las mejores jjalleUs, pasteles y Cf 'f
Y bizcocho que jamas se han probado. Se dan los botes mas grandes, que j f IV
I I contienen la mayor 'cantidad por su dinero. Cada bote contiene cer- - jjA'1'
I tiiicados que le da derecho a obtener un l 0'Hermoso Regalo Gratis. í)' Piensetn ello! La KC no cuesta mas que la mas inferior de otras . LA Y marcas, y los bonitos regalos no cuestan nada. Cada certificado , llítS
- lleva impresa al respaldo una lista de esos regalos. Lligaelquu l A l!
le agrade ; envíenos los certificados y recibirá su regalo gratis. iln K'
El Cr. Max Martlne, dueño Je recen
de Cow Sprlngi, estuvo en la ciudad
durante la mm,, , ,
Bl asistente estafetero Wllllam C.
Scbenneple se ba visto algo enfermo
en bu residencia en estos días.
Desde que principio la cuaresma ha
habido muy poco eventos ocíalo, de
uente que lft semana he estado muy
quieta.
Mr. Percy F. Knlgbt, mane)aJorde
la Compañía Impresora del Nuevo Me-
xicano, regresará a Santa Fe dentro
de algunos dlae.
El Gobernador Herbert ,1. Hngor-man- ,
quien estuvo en Rnewell de
ta por algunos días, arribó á la ciudad
el miércoles.
Los Sres. Antonio Vigll y Joan 0.
Romero, mineros de Oolden, estuvie-
ron en la ciudad la (emana pasada
con negocios de importancia.
Un número de Indios de pueblos cir
muchos años y es uno de los ciudada-
nos mas prominente de su condado.
Don Luis E. Alarid, quien ha residi-
do en Capulín, Colorado, por vario me
sea, como manejador de un comercio,
arribó A la ciudad el viernes de la se-
mana pasada y de ahora en adelante
hará su caldeada aquí, Ha tomado
la posición que tenia ante en la tien-
da de Gerdes. Su hijo, Benjamín, bien
conocido aquí, permanecerá en aquel
lugar por algún tiempo. ,
Entre los huéspedes que so hallan
hospedados en el Hotel Normandle, se
encuentra el Hon. Malaqula Martínez,
de TaoB. Bl Sr, Martines es bien y
instalados Inmediatamente. . Este
favorablemente conocido en esta du
equipaje fue comprado en Chicago y
es bastante costoso. El Dr. tiene aho-
ra uno de los mas completos cuartos
para operaciones en la ciudad.
Los Sres. A. J. Ortlz y Pedro Gar-
cía, de Antonlto, Colorado, estuvieron
en la ciudad durante la semana .con
negocios ante el Asistente Forestal M.
L. Erlckson, de la Reserva Forestal de
Jemes. Son dueños de bastantes ove-
jas las cuales desean pastear en la di-
cha reserva.
cunvecinos, estuvieron en la pludad
- X - .... . . ... .
vctuiii-aun-i con cao t) onms, yain: NtuTirn!BatÍ:
pUESMANl,
CHICAOO
YODir tratlslv 'rv y f
dad y vino A atender A negocios ante
el cuerpo do comisionados de la peni-
tenciara! territorial, los cuales se tran-
saron durante la semann.
La niña de seis meses de edad del
Sr. y la Sra. Oclaviano Urloste, talle-
ció el jueves A las seis de la mañana
de enfermedad Infantil, en la residen-
cia de la familia en la Calle del Cole-
gio. El funeral tomó lugar el viernes
A las 3 de la tarde de la Catedral y los
reatos fueron sepultados en el cemen-
terio del Rosarlo.
Don Juan Navarro, secretarlo del
cuerpo de comisionados do la peniten-
ciarla, quien permaneció en esta du-
dad algunos días con negocios oficia
Jaques Mfg. Co.
Chicago, III. 33
durante la semana comprando Imple-
mentos de labran! y abastos de se-
millas.
Abel E. Perea, quien es asesor del
'condado de Sandoval, se halla en
la cabecera de dicho condado,
tendiendo 4 los deberes de su ofici-
na.
.
Félix Orant, comerciante en Tres
Piedras, arrlbd a la ciudad el miérco-
les en la noche con negocios perso-
nales y permaneció aquí hasta el vier-
nes en la mañana.
El Br. M. C. de Baca, de Las Vegas,
quien es candidato para estafetero de
aquella plaza cuando se establescá" la
estafeta allí, está hospedado en el
Hotel Clalre.
Los Sres. Donaciano Martines y Oa--
Hon. Salomón Luna, do Los Lunas,
presidente del cuerpo de sanidad de
ovejas Jol Territorio, quien estuvo en
la ciudad con negocios oficiales por al-
gunos dios la semana pasada, partió
para su residencia en Les Lunas du-
rante la misma.
Lob Sres. José 8. Ortlz, de Chimayó,
y llenlto Lobato, do Chamlsal, arriba-
ron á la ciudad el miércoles. El S'.
Ortlz rs comerciante en Chlitmyó y
vino á esta con el fin de comprar efec-
tos para surtir su comercio y el Sr.
gar á los cuerpos de reglstraclon déla
ciudad los libros de reglstraclon déla
elección de Abril de 1904. Varios de
los jueces de reglstraclon reclaman de
que esta práctica ha sido universal
desde que se estableció la ciudad y
que el trabajo de los jueces se facilita
teniendo las listas viejas de regls-
traclon ante ellos para referencia y
que es catarro? : siete milns pero do allí el ladrón
, ; dejó el camino.-- ' Un jugador da
A. C. Ireland Garantir una Cura por profesión quien liubift Hododo
Hy.m.l . Q.vu,lve.l Dinero, rondano & ,og ,rodedorM d.
Hasta año muy recientes, se ere- - Estancití, desapareció al mismo
yo que el catarro era una enfermedad tiempo que el caballo y la motl- -
lJLZlfT.ahraila(ci!nc'',-t"',- y descripciones de Iban
una enfermedad de gérmenes, y puede 8'do mandadas. - ,
ser curada solamente por un tratnmlen I :"
les, partió para su residencia en Mo
ni el martes en la mañana. El Sr.
Navarro es mencionado como candida
de t. Sparks como candidato para ma-
yor en el boleto Republicano parece
ser muy fuerte. Varios dueños de
propiedad estuvieron en esta oficina
durante la semana y expresaron sus
deseos de verlo nominado, pues asegu-
ran que hará un buen oficial. Las per-
sonas que asi se declararon son en su
mayor parte Republicanos, como tam-
bién varios Demócratas.
El ayudante general A. P. Tarklng-ton- ,
quien regresó la semana pasa-
da do un viaje A Sllvcr City y Las
Cruces, está ahora ocupado en las
to Republicano para el consejo por los
Condados de Mora, Colfax y UnionLobato vino con negocios personales.
baldon Rivera, de Mora, labradores en
to que mate el germen y cure la memEl M. A. Otero y sula vecindad de aquella plata, estuvie
comparación. Bajo el estatuto los
cuerpos de reglstraclon son requeri-
dos de copiar de los libros de registra-clo-
viejos y eliminar de los libros
nuevos los nombres de aquellos que ha-
yan muerto ó salido de la ciudad.
hijo, permanecerán en Waslngton porron en la Ciudad Capital durante la
en la campaña del próximo estío.
Don Iudalecio Sánchez, de Chamltá,
y Don Pablo Martínez, de Velardc,
quienes sirvieron como miembros del
gran Jurado de los Estados Unidos,
algunos dios y de allí partirán para lasemana.
brana mucosa de la nariz y garganta.
Por lo tonto, cuando usted tenga ca-
tarro, puede ver exactamente que si
desea curarlo, debe usar Hyomel, el
Ciudad de Nueva York, donde perma
preparaciones para la inspección denecerán hasta el D de Abril. En escEl Sr. Frank P. Chaves, licenciado partieron para sus residencias el lúnes las compañías de milicia que será te
en ley y labrador de Tierra Amarilla, Don Miguel Cliavos, uno de loa prin-
cipales comerciantes y dueños de ga
d'n se embarcarán do aquel puerto en
un viajo á Europa cuya duración será
i, vuai uiciui-- ui une qiw uüieu aspira,
matando Asi los firermenen eulnt-mle- s
ULTIMOS DESPACHOS
DE WASHINGTON.
Washington, ' Marzo 10. En una
conferencia de caudillos Republicano
de la Cámara hoy se decidid conside-
rar el proyecto de estado el miércoles,
Marzo 21.
r Roosevelt y Cannpn Firme.
Especial al Nuevo Mexicano. '
Washington, D. C, Mario 16. El
Presidente y el Presidente de la Cáma-- J
nida en Abril. La inspección de la
Compañía P, Primer Regimiento dese encuentra en la ciudad con negocios de cuatro meses.y también visitando & sus parientes Infantería, tendrá lugar el día 2El Sr. Chaves fue anteriormente resi Abril. La compañía ha estado hacienLa Sra, L. B. Prlnco, partirá parala
y curando la entorpecida membrana
de los pasajes por medio do la nariz
y garganta.
El equipo completo de Hyomel, con-
sistiendo de un inhalador, una botella
dente de esta ciudad. do ejercicio diariamente para ponerse
nado de la parte norte de Nuevo Méxi-
co, y esposa quienes ban ejtndo de
visita en la Ciudad de México en un
viaje de recreación, como también pa-
ra el mejoramiento de la salud del Sr.
Chaves, por los pasados dos meses,
arribaron A la chutad A principios de
Ciudad de Nueva York v Washington
en un dia de esta semana entrante en
por el ferrocarril Denver y Rio Gran-
de. Su estancia de una semana en
esta ciudad lea fue sumamente placen-
tera, por tener ambos muchos parlen-te- s
y amigos en ésta..
Don Maxlmlnlo Duran, de Ijis Pi-
nos, Condado do Rio Arriba, oulen re-
presentó aquel condado acreditada-
mente en la cámare de representantes
de la asamblea legislativa tfita, arribó
La esposa de Don Antonio Salazar,
buena forma. ",en , ;
Un número de Indios de Santa Clauna visita cuya duración será de
un de Hyomel, y un tirador de medicina,Manuellta Lueras de Salazar, dio mee. Durante su permanencia cuesta solamente $1.00, mientra queluz una nlüa el día 2 de Marzo, en Pi ra visitaron el edificio del Capitolio la semana de la vedna República yWashington atenderá A la reunión botellas adicionales puoden obtenersenos Wells. Tanto la madre como la el martes en la mañana y permanecie permanecerán en esta ciudad por las por 50 centavos.anual de les Hijas do la Revoluciónniña gozan de buena salud. ron un largo rato en consulta con dAmericana, de cuya sociedad es mlem
ra Cannon estau firmes en su posi-
ción al proyecto de estado consolida-
do segun decretado por el Senado. La
Cámara mandará el proyecto A un co-
mité sobre conferencia, pero el presi-
dente de la (Támara no lo retirara del
escritorio, á no ser que esté seguro do
éxito y á no ser que haya suficientes
votos para llevar A cabo los planes del
presidente de la Cámara.
siguientes dos semanas como huéspe-
des de sus parientes; Después partiJuez A. J. Abbott, quien estaba traba'bro prominente siendo la regente Je á la ciudad e! miércoles acompañadode la Sra. Genoveva Garda, quien teLa Sra. José L. López, esposa del di rán para su residencia n Park Vlewestado por Nuevo México.
A. C. Ireland ha vendido muchos de
estos equipos, y entre mas vende, mas
satisfecho esta mas convencido en ga-
rantizar devolver el dinero al Hyomel
no cura. .
jando en la oficina del secretarlo do
la corte suprema. Los Indios visitania negocios ame la oficina de terreputado alguacil López, regresó de Las Condadlo de Rio Arriba. El Sr. Cha
nos de los Estados Unidos. RegresaHenry Krick, el iiroapeolivo candiVegas el domingo, habiendo estado en
aquella ciudad en atendencla al fune
ves tiene un buen número de invertí-mlento- s
financieros on Santa Fe, cuyoron á Hit residencia el viernes en la
mañana..dato P.íii.Cu'aia para mayo.-
- y Luis
Napoleón, hicieron un viaje do riego- -ral de su padre, quien falleció recién
ron después todas los oficinas de la
"Casa Grande", y saludaron á todos
los oficiales. Sintieron mucho no ha-
ber encontrado al Gobernador Hnger-man- ,
A causa de que 6te se hallaba
ausente de In ciudad. '
temente A una edad muy avanzada. dios A Entancie el sábado ;arl. Informan que las siembras de primave Todo ciudadano que desee votaren
lugar es su ciudad natal, y ayuda en
todo lo que le es posible hacia la pros-
peridad y adelanto de la misma.
J. V. Akers y familia partieron el
ra cettn en orden en aquel luKaivyDon Ignacio Maestas y esposa, de
Roy, arribaron A la ciudad el domingo
la Dróxima elección de dudad en Abril
debe estar enreglstrado. Las listas
do reglstraclon están hora abiertasque la plaza
del Condado de Torrntice
MUERTE DE ANSELMO BACA.
Albuquerque, Marzo 17. Anselmo
Daca, de 45 años de edad, quien resi-
día on Los Duianes, Condado de
fue muerto por una tramvla
Caballo Robado.
Ha llegado noticia de Estancia
que un caballo y una montura,
fueron robados el domingo pasada - El caballo pertenecía á Sid-ne-
Cox, quien reside tres millas
pasado y permanecerán aquí por al estft en una condición próspera. Jueves para la República Mexicana,en los lugares escogidos por el mayor
Dos jóvenes de muy poca edad, un
muchacho y una muchacha, fueron
arrestados la semana pasada por ca-
balgar velozmente en las calles de la
gunos días. El Sr. Maestas tenia ne-
gocios ante la oficina local de terrenos de In ciudad en su proclama la cual se
publica en otra columna. CiudadanosLas siguientes personas lian obteni eléctrica en Albuquerque el miérco
do licencias de matrimonio en U oflcl
donde permanecerán por un mes.
El Joven José Ortlz y Pino, comer-
ciante de Gallsteo, estuvo en la dudad
el viernes visitando amigos y com
de los Estados Unidos quienes han vi ciudad. El caballo de uno de ellos tro
na del escribano de priulms M:irsos
de loe Estados Unidos,
Don Juan Navarro, de Mora, miera
bro del último consejo legislativo J
pezó con un hombre que venia en unavido en el Territorio seis meses en es-
te condado tres meses, y on el barrio
al norte de Estancia. Había ata-
do al animal en un posto frente á
Castillo: 81a. Juliana Ortlz,' .13 años, bicicleta y A consecuencia de esto elde Santa Fe, y Ellas Arlas. 27 año,
les A las 11 de la noche. Andaba brea-g- o
y cayó enfrente de in tramvla, i
cuerpo habiendo sido horriblemente-- ,
mutilado, los sesos le saltaron de latí
cabeza. Era empleado de la Amert'
can Lumbcr Company y deja una e
posn y tres niños. i j i í ..
prando efedos para su comercio.donde desean volar treinta días, estánsecretarlo del cuerpo de comisionados también Je Santa Fe; Bia. Serafina Intitulados á sor enregistraíos y votar. la estafeta de Estancia. Mr.Cox siguió la huella al norte porde la penitenciarla, estuvo
en la du
Hon, Salomón Luna, presidente delLucero 45 años, y Práxedes O'itl'-n-H-
,
10 años, ambos de ftaüstoo.dad durante la semana con negocios
hombre lia tenido que guardar cama
y está sufriendo de lastimaduras bas-
tante sérlas. Ambos fueron arresta-
dos y multados en (35 y los costos. Es-
to debía servir coma aviso A personas
que desatienden las ordenanzas déla
Cuerpo de Sanidad de Ovejas, arribóDurante la semana pasada, diez y
A la dudad oí viernes del sur. Vinooficiales.
...,'
Se dice que algunos hombres de ne
ocho familias con todos sus haberes de
cusa pasaron por la ciudad Capital porDon Manuel Sánchez, do Las Tram con negocios oficiales.
pas, Condado lie Rio Arriba, arribó á el ferrocarril Santa Fe Central, para
el Vallo de Estancia donde establece
ciudad y corren en caballos A rienda
suelta. .
,
la ciudad el martes en la tarde on comgocios se proponen nominar A S. Spltz
el relojero de la plaza como candidato
para mayor de la ciudad en un boleto Estampadores de HuleLa Sra. Rita Abeyta, de 71 años deedad, falleció el jueves en la noche enla residencia de su hijo Abran Senapañla de Trinidad Díaz, de Plaza delAlcalde. Se encuentran aquí con. ne rán nuevos hogares. - Informes recibi-dos por los oficiales del ferrocarril son
gocios ante la corte do distrito en un al efecto que mucho del terreno que se
pleito que concierne A los derechos podía obtener de Mountanalr A Es
en el Camino de Agua Fría. Los arre-
glos para ol funeral no lian sido he-
chos todavía. ,
independiente. ,
Don José M. Maestas y A. O. Maes-
tas, de Roy, Condado de Mora, ranche
de propiedad de Díaz. tancia yn ha sido tomado y que los que
Intentan venir tendrán que hacerlo
pronto.El Guardian de Caza jt Pesca, Paseros, estuvieron en la ciudad el lúnes
con negocios ante la oficina local de B. Otero, ha expedido comisiones c
terrenos de los Estados Unidos. mo diputados guardianes de caza á to
CUANDO SE IIALIiEX ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CÜR80 DE SUS NEGOCIOS.
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO,, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.: ' '
David Gonzales lia comprado la mados los rurales en la Reserva Foresta! quinarla y demás equipaje de la lavan--
Los siguientes son mencionados co-
mo candidatos para miembros del cuer
po de educación en el boleto Republi-
cano: J. D. Sena, primer barrio; P.
P. Sturges, segundo barrio; A. M.Ber-gore- ,
tercer barrio; Dr. David Knapp,
cuarto barrio. Para miembros del
concillo del lado Republicano hasta
ahora seti mencionan Telósforo Rive-
ra en el primer barrio y David Gonza-
los en el' cuarto barrio. 81 estos ciu-
dadanos son nominados, Indudable-
mente compondrán un boleto bastan-
te fuerte. ", ; ,,.':"
El mayor Rred Muller, recibidor de
la oficina de .terrenos federal, estft
Don Nicolás Herrera, ranchero de do Lincoln, por petición de los oficia-
les del departamento. Está también
derla do Santa Fe, la cual fue destrui-
da por el fuego hace algún tiempo, yTaos, quien ha permanecido en la du
preparando comisiones para los rura espera abrir una lavandería dentro do
PARA TODA COMEZON.
El Ungüento de Doan Cura Eczema y
Almorranas Comnonienta,. La
Gente de Santa Fe lo Recomienda
' Una aplicación del Ungüento de
Doan cura cualquier comezón. Tra
dad atendiendo A la corte de distrito
de los Estados Unidos por algunos dias les en la nueva Reserva de Jome?.. poco on la casa No. 202 Avenida de
Palacio, lugar donde está poniendo lapartió para su residencia el lúnes enla tarde. Don José D. Sena, secretarlo de la maquinarla. También ha comprado
otra maquinaria y estará A dos manoscorte suprema, quien Intentaba seguir tamiento breve cura ezcema, almorrapara tomar el trato local. Buena opor-Abel Perea, diputado comisionado
de aseguranza, bajo el comisionado J. nas comezonlentns, flema saladatunldad para los cautivos de Cupido siendo suplicado de ser candidato pa-
H. Sloan, partió para Albuquerque du nue iranio lea Grilslftn Inn enmlona ra mayor en la elección de Abril. Se cualquier erupción de la piel o come-
zón en la piel. Es el remedio mas ba
el trabajó para concluir el camino que
ya está en parte construido entre esta
ciudad y Tesuque, so lo ha hecho á
causa de que no hay supervisor de ca-
minos y también porque no pudo obte-
ner trabajadores. El trabajo no se co-
menzará basta el mes de Abril,
IIob relumbrosos, ,rante la semana con negocios en
con su oficina. Permanecerá rato para usarse, ? porque se ne
cesita para aliviar y curar. Aquí hayausente por algunos días. Amada Ortlz, de 13 años de edad,
testimonio de Santa Fe para probarlo.hija de Don Jesús Ortlz y esposa, falle
El Sr. A. L. Martínez, comerolanle
n Española, y Don Cosme Herrera,
ció el' miércoles en la noche do tonsi-
litis, en la residencia de la familia cer-
ca de la Iglesia de Guadalupe. El fu
El Guardian Je Caza y Pesca, Page
dice que lo Demócrutas lo nom'norAn
en su boleto si es que íl consleiitn Kl
Mayor Olbson positivamente h de-
clinado ser candidato para re ek
Ep el lado Republicano los une
son mas prominentemente m?irioaa-do- s
son : I, Sparks, Lev! A. Hughes,
.tose D. Sona y A. M. Bergere.. Se In-
forma que, Román L, Baca está tam-
bién tiaolendo esfuerzos para conse-
guir, la nominación. r;' y;--
B, Otero, pudo atender á los dehere
neral fue tenido en la dicha Iglesia Ade su oficina eri el edlfidn del Capito
C. M. Conklln, ex- - escribano de ciu-
dad, quien vive en la Calle de San
Francisco, dice: "Vino a mi conoci-
miento en tiempo pasado un caso de
hemorroides, comunmente llamadas al
morranas. Eran la clase sanguinolenta
variedad , y comezonlentas
extensivamente. Vino a ni conoci-
miento el Ungüento de Doan . de una
la 1 do la tarde el jueves y los restoslio el lúnes y durante la semana des
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 21-- 2 pulgadas do largo. i15o
Cada linea adicional en el inistho estampador, 10c.
Estampador do una lii'ch mas que 8 1- pero 110 mas que 3 pul.; gados de largo. ... .'. ; . . .' V. , . , . ; , . . . . . . .JOo
Cada linca adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de un linca, mas que 3 pero no mm que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada . . ... . : , , . .... . . . . . . 5e
Cada linea "adicional, el omino precio. , .
Lineas encorliadns en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornnmenlos de todas formas, en linea de tren pulgadas, 8.1a adiólo-nale-
,
':
Tamaños mas grande precios proporcionado, .t
Donde el tipo que pc usa es mas que media pulgada en tnmano rai-
gamos por. una Unen por .eadn n nn inedia pulgada o frneeion.'
' FECHAS, ETC. .
Feeliador local, cualquier pinza, y fecha por diez anos. ...... $1 00
Fechador del Diario, mes, dia y ano en 2 pulgada . Me
Fechador Regular de Linea.. ., .. . ,, .. ...... 35o
Dofianee o Fechador y Banda de Molde . . . , , . , , .$1.B0
Firmas Fac Simile, Estampador do Hule y Grabado do Palo. .$1,50
Protector "Pcnrl Check". . . , , ... , . .. .. . . , . . ,.jl 00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA '
PARA LOS TIPOS DIPI-TANS- A LA -
oulen es dueño de ana cantina en e
mismo lugar, estuvieron en la ciudad
algunos días de esta semana con ne
godos.
El Si. El V. Chaves, licenciado de
Ahjuquerque, arribó A la dudad ca-
pilla! el Abado de la semana pasa-
da y se hospedó en el Hotel Clalre. Ne-
gocios Importantes le trajeron A ésta
dudad. . .
pués do una enfermedad causada por
el rompimiento de algunas costil'íH á
causa de una calda obre unos palos.
Está álgo débil, poro espera continuar
en su trabajo.
fueron doposltados en el cementerio
del Rosario. Don Jesús Ortlz y espo-
sa, tienen muchos amigos en esta ciu-
dad, habiendo nacido y sido criados
aquí, quienes simpatizan con ellos en
su pesar.
...'.,,
Eustaclo Carrillo, un joven de 18 mu anfi-l- v fiiA nrncnrnitn en
años do de la de susedad, partió casa ,l0,a Bot,ca de nmtí y Clu.s0 trnUl.
padros en la parte oriental de la clu- - mlcnt0 ,ad0. Lil rm0ra aplicacióndad hace algunos días para las monta- - dlo . y UM 110 del mismoñas con el fin de cortar y traer A la p, arg0 tlempo radicalmente dis- -
El cuerpo de reglstraclon del ter
CIUUBU vunu wtrrv uo mu, vuuiu fm0 d(J ega ireTOente plaga."
no se na auuiuu bu utiittumu ueauu usa
cer barrio se reunió hoy á las 9 de la
mañana en la casa de los Bomberos
para preparar planes para la regís-trado-
de votantes en ese barrio. El
cuerpo de registrado!! del cuarto ba-
rrio se reunirá en la residencia do
Henry Pacheco en la Avenida Pataelo
con el mismo fin. 1
Don Cayetano Rodríguez, residente
de esta ciudad, falleció el jueves a la
semana pasada en su resldenda cerca
de la planta de la luz eléctrica, A la
edad de 63 años. Su muerte fue cau-
sada por hidropesía, Deja tríate y
desconsolados en este valle de. lagri-
mas A su esposa, cuatro hijo y dos
hijas. Su funeral se verificó el vier
tiempo, su padre, el Br. Petronilo 0 so centavos. Foster-MIlbur- Co..
rrlllo, despachó una partida A buscar-- , jtuffac, New York, únicos agentes porlo. Algunas millas fuera de la ciudad l0B Estados Unidos.
encontraron el hacha que el muchacho Recordad el nombre Doan y no
Bl una.nmpn tro.llevaba y ios caDestros, pero
Don Pablo Martínez, de Nambe, ran-
chero y cosechador de fruta, estuvo en
la dudad la semana pasada. Bl Sr.
Martines acaba de cerrar la escuela
en u distrito y su pupilos presenta-
ron un entretenimiento muy acredita-
do como ejercicio final.
F. G. Quintana", quien ha estado aten-
diendo A la Escuela Industrial Indíge-
na de loa Estado Unido en Albu-
querque, estuvo en la ciudad el sába-
do de la semana pasada de paso para
sola huella del Joven. Bl negocio es-
tá algo misterioso. Los padres del
muchacho ion pobrea y no pueden pa-
gar los coitos necesarios para buscar- -
nes de la semana pasada en la mañana
con misa de cuerpo presente la cual se
celebró en la Catedral. Los resto fue
Un telegrama fue despachado de
Chama el mártea á Elíseo Martínez,
Bl departamento ae obra del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras fina y
al estío, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a au gusto,
ron sepultados en el cementerio del lo.de Santa Fe, al cuidado del Licencia- COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVOdo Benjamín M. Read. El telegrama Rosarlo. ' I Hay quejas de que el secretarlo de
lela asi: ''MI padre murió ayer A las La opinión A favor de la nominación ciudad L. F, Móntenle, rehuía entre- - MEXICANO, SANTA FE, N. Al.
